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Madrid 19. 
P L A N FINANCIERO 
La prensa en general, ha recibido 
con aplauso el vasto plan financiero 
preparado por el Ministro de Hacien-
da. 
MANIFESTACION 
En Bilbao se ha celebrado una im-
portante manifestación en favor de la 
aprobación del proyecto de ley de co-
municaciones marí t imas. 
REUNIONES PUBLICAS 
En algunas capitales de provincias 
se celebraron ayer reuniones públicas 
contra el Gobierno. 
No hubo incidente alguno digno de 
mención. 
E L MARQUES D E TOVAR 
En la Academia de Belas Artes de 
San Fernando, ha sido recibido como 
Académico de número don Rodrigo de 
Figusroa y Torres de Tovar, Marqués 
de Tovar. 
¡Hermoso tema el de hoy! 
No todo han de ser crínuenes, más 
6 menos auténticos, cometidos por los 
amnistiados ó por los que aprovechan 
las consecuencias de la amnistía para 
dar rienda suelta á sus instintos san-
guinarios. 
"Hoy vamos á decir algo sobre el mi-
lagro realizado en Guanabaeoa por 
los antiguos alumnos de las Escuelas 
Pías. 
Médicos, abogados y otros profesio-
nales, pero sobre todo médicos y ci-
rujanos, al saber que un incendife ha-
Una Belleza 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el ctitis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S n l í o r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
i cabellos y la barba, negro 6 
j castaño. 
Precio cent. 50. 
A precios razonables «n E l Pasaje, Zu-
laota 32. entro Teniente Rey y Obrapla 
C. 1165 lAb. 
bía destruido, en gran parte, «1 oole-
|:io donde habían pasado los mejores 
años de la infancia, reuniéronse en 
el Obispado de la Habana y sin con-
tar más que con su fe y con su grati-
tud hacia los Padres Escolapios, acor-
daron reedificarle. 
Y reedificado está ya casi por com-
pleto con los generosos donativos de 
intelectuales, que aunque por regla 
general es tán muy lejos de ser ricos, 
como ricos han procedido en esta oca-
sión, demostrando lo que pueden los 
dulces recuerdos de los primeros pa-
sos dados en el camino de la cultura 
por seres bien nacidos. 
—Yo he hecho muchas auptosias 
en mi vida y en ninguna de ellas he 
encontrado el alma—decía un médico 
en las Cortes Constituyentes españo-
las del año 69. 
En cambio los médicos y cirujanos 
que fueron educados *n las Escuelas 
Pías de Guanabacoa, si no encontra-
ron almas con el bisturí, hal láronlas 
con la caridad y la gratitud y vie-
ron que estaban vivas y que eran ca-
paces de hacer milagros. 
Estos sentimientos nolkes y el res-
peto á la religión de que á menudo 
van acompañados, son una hermosa 
esperanza en la tormenta de egoísmos 
y liviandades que nos está azotando. 
Hay que volver á la enseñanza re-
ligiosa. 
—En Alemania, que, como es sabi-
do, va á la cabeza de la civlización— 
decía ayer el señor Meza en las Es-
cuelas Pías—se acaba de proclamar 
lia necesidad de que la religión cristia-
na vuelva á informar la enseñanza 
primaria, Y aquí tenemos que estu-
diar ese problema. 
I Con cuánto valor y con cuánta dis-
creción á la vez siguió ocupándose en 
el escabroso temía el ilustre cubano 
que desempeña 1^ Secretaría de Ins-
t rucción Públ ica ! 
Y sin embargo, él es l iberal ; y el 
que creó la situación que todos empe-
zamos ya á deplorar, l lámase conser-
vador ! 
Los viceversas, que decía Villergas. 
P a r a he lados y d u l c e s no h a y 
c o m o L a F l o r C a b a n a , G a l a -
n o y S a n J o s é . 
ME ÉL EÉME1 
No por ser previsto resulta menos 
doloroso el actual estado de alarma 
creado por el aumento de la crimi-
nalidad, ni el mal, con ser grave, deja 
de tener fácil y pronto remedio. Un 
plan sencillo y uniforme cuidadosa-
mente ejecutado devolvería la tranqui-
lidad en ese aspecto de la vida deján-
dola definitivamente asegurada. 
Pero ha de ser un plan racional y 
completo, que tienda tanto á la extin-
ción de las causas ocasionales del deli-
to como & la vigilancia de los delin-
cuentes, impidiendo sus fechorías ó 
persiguiéndolos después de realizadas, 
velando al propio tiempo, por el cum-
plimiento de esa alta misión de huma-
nidad que el gobierno debe cumplir 
antes que nadie, y en vir tud de la cual 
pueda cada ciudadano hallar en el des-
envolvimiento de sus iniciativas y es-
fuerzos el terreno adecuado para satis-
facer las ordinarias necesidades de la 
vida. 
Porque es absurdo y casi temerario 
suponer que el infeliz salido de la pr i -
sión, perdidas todas las relaciones so-
ciales, carente de recursos, y con el es-
tigma de la cárcel, vaya, después de 
dos ó tres días de ayuno, á tener su co-
razón preparado para actos de caridad 
y nobleza beneficiosos á la humanidad 
que come y lleva alhajas y se divierte; 
y absurdo es así mismo, suponer que 
con un gran cuerpo de policía, por lo 
numeroso, se vaya á remediar el inevi-
table mal que la situación de esos des-
graeiados crea; y aun injusto sería tam-
A los hijos de Euskaria, Cantabria 
y o t r a s r e g i o n e s a m a n t e s de lo bueno. 
C3r^i - i i^iL .nxro -zo 
A c a b a d e r e c i b i r e l r i c o C h a c o l í b l a n c o y 
t i n t o y l a « c é l e b r e s a n g u l a s y c a l a m a r e s r e -
l l e n o s d e B i l b a o . 
S o n e s p e c i a l e s p o r l o m u y s a b r o s o s . 
V í v e r e s e n ¿ e n e r a l . T o d o f r e s c o y g a r a n -
t i z a d o . 




bién que, sin evitar las causas, fuese 
tratado como vago, á los efectos de la 
rigurosa ley que para esa materia debe 
diotarse, todo aquel que se encuentre 
sin trauajó, ya que en estos momentos 
padece de vagajicia obligatoria y, como 
secuela de ella, de hambre inevitable, 
un número considerable de individuas 
que haciendo contraste con los que soli-
citan destinos, piden un pico y una pa-
la con que procurarse, trabajando hon-
radamente, el necesario sustento. 
¿itfie ei plan sería del todo hacede-
ro no nbi^oVece dudas, porque dando 
comienzo á Wjfunas obras públicas de 
importancia en esta capital, que de 
muchos años á esta parte es la menos 
favorecida en ese orden de atenciones, 
dictándose una ley de vagos, median-
te la cual se pudiera con todo rigor, 
poner á buen recaudo esa hampa del 
vicio que gangrena nuestra sociedad, 
modificándose, dándoles mayor severi-
dad á las leyes penales que castigan las 
delitos contra la propiedad, arrancán-
dolos del conocimiento de los Juzgados 
Correccionales—porque el ladrón que 
roba una gallina penetrando en una ca-
sa, lo mismo robaría si pudiese, cosas 
de mayor valimiento—y extinguiendo 
por completo los indultos para esta cla-
se de culpas, sería cosa muy secundaria 
la Policía y no daríamos el espectáculo 
de que los demás cuerpos armados de 
la República tengan que compartir con 
ella los cuidados dé la tranquilidad del 
vecindario. 
Ahí están $150.000 sancionados mu-
cho tiempo hace por el Gobierno para 
continuar las obras del Malecón, ahí se 
encuentran los vecinos de la playa del 
Vedado, esperando temerosos un nuevo 
\.r?.s de mar. qnciles inunde sus casas, y 
ponga en peligro sus vidas é intereses; 
ahí están nuestras Cámaras, activas y 
competentes, para votar la ley de va-
gos, y enmendar en cuanto sea preciso 
los capítulos del Código Penal, que se 
ocupan de los delitos contra la propie-
dad; ahí está en fin el Gobierno, lleno 
de los mejores deseos, y de todas sus 
energías para hacer que el plan se lleve 
á debido efecto; y, en estas condiciones 
facilísimo nos parece dar de mano á 
los males que lamentamos, remedián-
dolos para siempre. 
Entonces, cuando haya trabajo, y el 
amnistiado y el cesante y el obrero, hoy 
con los brazos cruzados, tengan donde 
emplear sus esfuerzas, obteniendo el 
fruto indispensable para la vida, es 
cuando los delitos que tanto nos per-
turban no tendrán razón de ser, y cuan-
do la policía, podrá establecer la línea 
divisoria entre los buenos y los maloá, 
multiplicando paja los segundos sus 
atenciones, que con no mucho esfuerzo, 
dar ían como resultado infl ingir , con la 
penalidad del vago, á quién ciertamen^ 
te lo sea, vigilar la acción de los fiospé-
chosos, y proteger contra sus audacias 
á la población pacífica, que solo con 
esas garantías vive tranquila. 
No sólo aumentando la policía, 
sino además disminuyendo la crimina-
lidad, cegando las causas que la deter-
minan, es como debe resolverse el pro-
blema en que todos, y más que nadie 




Hace días escribí que no se resuelv* 
ningún problema sustituyendo Direc-
tores y vigilantes en la Escuela Correc-
cional; sino variando el sistema. Aho-
ra agrego que el Gobierno es cómplice 
consciente en delitos contra la hones-
tidad, en degeneraciones vergonzosas 
de la juventud allí recluida, desde que 
el Asilo funciona; y repito que sería 
preferible dejar que vagaran por las 
calles los pilletes: á lo menos no cobra-
r ían afición á ciertas prácticas infa-
mes, de afeminamiento, corruptoras 
cabales de los instintos humanos. 
Cuando, dos ó tres años, ha, de ese 
pudridero con apariencia de escuela 
me ocupé, dije que teniendo un maes-
tro albañil desde su fundación, ¡y^W, 
gran número de mozos fueFt^Ty ru -
dos, asilados, bastaría un poco de bue-
na voluntad para que hubiera quedado 
cercado por tapias el recinto, construi-
das estas, sin costo para el Estado. 
Hay canteras en los terrenos, hornos 
de cal en las cercanías, combustible á 
Nuevas colecciones acaban de llegar, 
de lo más bonito, moderno y úl t ima 
moda. No hay nada más cbic, ni más 
elegante, ni surtido tan extenso en la Habana. Las señoras que deseen 
flores pasen á 
E L S I G L O X X . G A L I A N O 1 2 6 . 
C1333 alt 10-lñAb 
ES E L MEJOE CIGARRO 
Y L A Q U E M A S P R E M I O S DA. 
Cupones en casi todas las cajetillas, 
desde nn centavo hasta 1,000. 
v se convencerán. 
C1354 alt 3-19 
DE HEROS Y HNO. 
8-12 
¿¿Ganarán dineroTT 
L E Y E N D O 
E L A N U N C I O Q U E R E P A R T E A D O M I C I L I O E N L A H A B A N A " L A S I R E N A " 
VEAN SUS PRECIOS: 
N a n s ú b l a n c o , s u p e r i o r , v a r a d e a n c h o á 3 p e s o s p i e z a c o n 4 4 v a r a s . 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o p a r a s a y a s á 2 5 c e n t a v o s ¡ E s d e 4 0 c e n t a v o s ! 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s , b o r d a d o s n u e v o s , e n c i n t a d o s , ó 8 5 c t s . S o n d e S I . 2 5 . 
G o r s e t s f a j a c o n t i r a n t e s , t o d o s t a m a ñ o s y c o l o r e s á 4 0 c e n t a v o s . V a -
l e n 6 0 c t s . 
H i l o G a d e n a , b l a n c o y n e ^ r o , 5 0 0 y a r d a s , á 8 c e n t a v o s c a r r e t e l . 
M a d a p o l á n s u p e r i o r , v a r a d e a n c h o , á $ 2 p i e z a d e 3 0 y a r d a s . 
G r e a h i l o p u r o , m a r c a C o r o n a , c o n v a r a d e a n c h o á $ 2 . 7 0 p i e z a d e 3 0 
v a r a s . ¡ T o d o p o r e l e s t i l o . 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES. 
Muchas son las novedades para la presente estación que esta tan acreditada casa 
acaba de recibir. A continuación exponemos precios de algunos artícu os. 
9Chales de s e d a c o n y s i n l e n t e j u e l a 
ó 1 - 2 - 3 - 4 y 5 p e s o s . 
M u s e l i n a b o r d a d a d e 5 0 y 6 0 c e n t a -
v e s v a r a d e a n c h o , á 15 y 2 0 c | . v a r a . 
T a f e t á n de s e d a , g a r a n t i z a n d o s u 
d u r a c i ó n , e n i o d o s c o l o r e s á 9 0 c t s . 
L i b e r t y de s e d a á 5 0 v 7 5 c t s . 
E t a m í n a á l i s t a s e n t o d o s c o l o -
r e s á 4 0 c t s , c o n 6 | 4 d e a n c h o . 
B n C K E A S , W A R A N D O L E S , c o t a n z a s , m a d a p o l a n e s y c l a n e s , t e n e m o s 
¿ r a n s u r t i d o y h a c e m o s d e s c u e n t o s e s p e c i a l e s . 
M u s e l i n a de c r i s t a l , m e t r o d e a n c h o 
e n ^ j ^ d o s c o l o r e s á 2 0 c e n t a v o s . 
í j i e m b l a n c a , 1% v a r a s d e a n c h o á 
2 = 5 - 3 5 - 4 5 - 5 0 - 6 0 - 7 5 - 9 0 - 1 . 0 0 y 1 .25 v a r a : 
P i q u é b o r d a d o m u y f i n o ó 9 0 c t s . 
W a r a n d o l b o r d a d o d e h i l o p u r o á 9 0 
c e n t a v o s . 
T a f e t a l i n a V é r i t a s á 5 0 c t s . e n t o d o s 
c o l o r e s , g a r a n t i z a n d o l a c a l i d a d . 
LA SIRENA 27, Reina 29. 
TRAJES 
E n d r i l d e c o l o r , f o r m a s R u s o y m a r i n e r a 
d e 2 ó 12 a ñ o s á 1 .50 , 1 .75 , 2 . 0 0 , 2 . 2 5 , 2 . 5 0 , 2 . 7 5 
y 3 p e s o s u n o . 
I d e m b l a n c o s e n d r i l y p i q u é á 2 . 5 0 , 2 . 7 5 , 
3 . 0 0 , 3 . 2 5 , 3 . , 50 , 4 y 5 . 5 0 p e s o s u n o . 
A m e r i c a n a c r u z a d a e n d r i l b l a n c o y d e c o l o r 
ó 3 . 5 0 p e s o s u n o . 
C a m i s a s p a r a n i ñ o s á u n p e s o y c u e l l o s á 
2 0 c e n t a v o s . 
T a m b i é n t e n e m o s e l c u e l l o m a r i n e r a é r a n " 
d e á 3 0 c e n t a v o s . 
c 1312 «16 U-Í9 
B n a r t í c u l o s d e S E D E R I A t e n e m o s t o d o l o m á s 
n u e v o e n c i n t a s , e n c a j e s , R u c h e s é I n f i n i d a d d e 
a d o r n o s . 
Agradeceremos su visita aunque no compre. 
Unico depósito de la cascarilla de huevo legí t ima 
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mano, canros donde conducir piedra y 
cal, y tiempo sobrado para la obra 
Pues bien: con el solo gasto de unos 
millares de ladrillos, y luego la made-
ra y tejas, esos barracones inseguros, 
donde peamoctan los muchachos como 
en un corral las reses, pueden ser sus-
tituidos por edificios sólidos, divididos 
en'celdas, como es uso en los Correc-
cionales célebres del mundo. 
Haciendo de peones unos asilados y 
de albañiles otros, bajo la dirección del 
maestro que allí existe, cuando vinié-
ramos á ver la reforma estaría hecha; 
y esos muchachos habrían aprendido 
un oficio útil con que luego se gana-
ran honradamente la r ida. 
Y se obtendría otra ventaja, en sen-
tido educativo: una mínima recompen-
sa en metálico á cada trabajador, se-
gún su aplicación y comportamiento, 
estimularía en ellos las "buenas inclina-
ciones, les alentaría en el trabajo, y les 
permitir ía ciertas expansiones y gus-
tos, compradas con su dinero, que mo-
dificarían grandemente sus arideces de 
carácter. 
Porque cuando en un encierro así, se 
tiene lo mismo obrando bien que mal; 
cuando el muchacho desea ciertas co-
saŝ  y pierde las esperanzas de ellas, 
por buena que su conducta sea, acaba 
por fastidarse y se echa á la espalda 
todas las consideraciones. En cambio, 
decidle que tendrá una pequeña parte 
de uti l idad en la labor de sus manos, 
y el egoísmo natural le impulsará á 
ejercitarlas. Transcurrida la semana, 
si ha cumplido fielmente, permitidle 
unas horas de esparcimiento en el pue-
blo vecino, libre de la inquisitiva mi-
rada del guard ián ; dadle lo que ha 
ganado, y que se lo gaste en lo que 
quiera, y yo os respondo de que en la 
semana siguiente t rabajará más y se 
por tará mejor, con ia esperanza de 
nuevas expansiones. Y de día en día 
coDrarti amor al taller, se habi tuará á 
ganar por sic manos lo que necesite, 
se perfeccionará en un oficio noble, y 
acabará por volver á la sociedad con 
todas las aptitudes del hombre honra-
do. 
No puede obtenerse una buena edu-
cación, donde hay holganza y despreo-
cupacióc. No se regenera el carácter 
de un individuo, sin estímulos. No se 
es bueno, después de haber sido malo, 
sino por comparación entre ambas con-
ductas y sus resultados, por convicción 
de utilidades positivas y consciente 
elección del buen camino. 
Esos chicos asilados, forzudos, sanos, 
en su mayoría de la raza de color, 
ágiles y vivos, dedicados á la albañile-
ría—no quiero que tpdos; los más 
fuertes—vendrían á ser artesanos úti-
les : les habríamos regenerado; y el Es-
tado estaría en vías de tener un Co-
rreccional modelo, para los futuros de-
sequilibrados. 
Y cuando las celdas estén construi-
das, y cada muchacho tenga su cuarti-
to decente: qué cúmulo de bienes lo-
grados ! 
Desaparecerán los calabozos que son 
infamantes, y bastaría dejar encerra-
do en su celda á un pecador, cuando 
la privación de libertad fuera el casti-
go señalado, por algunas horas. Ce-
saría el espectáculo deprimente del en-
cierro en una pequeña cárcel, custo-
diada por un centinela; y en la cual, 
cuándo son varios los presos, las gro-
seras escenas de sodomía se repiten. 
E l detenido en su propio cuarto, solo 
y tranquilo, invertir ía el tiempo en 
leer libros útiles que la Dirección le 
facil i taría: i comprendéis la enorme 
diferencia entre el que lee obras ins- j 
tructivas y el que permanece echado , 
en el suelo dé. calabozo? 
Las celdas son de una gran fuerza j 
educativa. E l muchacho adquiere há- j 
hitos de higiene y cariño á sus peque- ¡ 
ñas propiedades. Su palangana, su | 
tohaUa, su cama y sus ropas, cuidadas 
son por é l ; nadie las roba n i las usa; 
de su aseo y conservación sólo él es 
responsable. Y al cabo de tiempo, ha 
adquirido tanto apego á sus objetos y 
tanto dominio sobre lo suyo, que cuan-
do salga del Asilo, cuidará así de su 
casita, defenderá sus propiedades y 
asumirá el cuidado y las responsabili-
dades de su hogar. 
En el barracón actual no hay na-
da exclusivamente suyo; todo es del 
Gobierno y todo es para todos. E l ja-
bón, los cepillos, la.s camas, los lienzos, 
son usados en común: no hay que es-
forzarse en cuidarlo porque otro mu-
chacho los echará á perder y habre-
mos malgastado el tiempo. 
Además hay vigilantes, inspectores, 
encargados de salones y roperos, que 
de ese cuidado se ocupan, y para eso 
se les paga. Y no "es cowa de preocu-
parse por cuidados ajenos n i incurrir 
en la nota de aduladores, si el propio 
asilado se convierte en vigilante y acu-
sador de sus compañeros. 
Pero cuando la acción se ejercite 
por propio deber; cuando uno cuide 
su cepillo para que no lo use el compa-
ñero enfermo, y limpie su celda para 
que el polvo no le moleste, y economi-
ce su jabón para evitarse el trabajo de 
pedir más ; cuando el cuidado de lo 
propio produzca satisfacción de nece-
sidades y de antojos, y de escrúpulos' 
y .sonrojos libre. ¡ qué fácil regenera-
ción de instintos, y qué gran auxiliar 
educativo se habrá encontrado en el 
espontáneo concurso del muchacho! 
Con lo que el Estado gasta, en ese 
Correccional, grandes mejoras pueden 
lograrse y éxitos incalculables obtener-
se. Todo es cuestión de buena volun-
tad. • 
Como mil veces he dicho, el barra-
cón, el dormitorio en común, es el te-
rrible enemigo do la moralidad, el pu-
dridero infame de los instintos; y no 
está autorizado ningún Gobierno para 
recojer del arroyo pilletes, ladronzue-
los ó irrespetuosos y, so capa de filan-
tropía, echarlos á corromper, en gro-
seras excesos y odiosas perturbaciones 
de las facultades genésicas; mejor se-
ría que les dejara ladrones antes de 
tomarlos afeminados y lujuriosos. 
Dos guardianes de noche, cuidarían 
todas las celdas del Correccional ¡ diez 
que ahora hay, no pueden impedir 
ciertas escenas horribles. ¿ Qué espe-
ra, pues, el Estado, si habrá economía 
en el sostenimiento del Correccional, y 
habrá ciencia y moral, y patriotismo 
y cumplimiento de mi sagrado deber 
de humanidad? 
JOAQUTN N . AÜAMBÜRU. 
U N L E V A N T A D O 
Segrún noticias recibidas, en Oriente se ha 
levantado de la cama un indlviayao. Vivado 
mllagrrosamento con aguardiente;' i'jva ri-
vera, de un fuerte dolor de estftm^go que 
puso en peligro su vida. 
puntos d-e su pluma conceptos de todos 
esos señoras que cita. 
Yo, en cambio, al rebatirlos, no tu-
ve en cuenta opiniones de nadie, aun-
que no ignoro que Clarín, Meuéndez 
Pelayo y hasta el mismo Benavente, 
.supieron hacer justicia al dramatur-
go -español encomiándole como me-
rece. El hecho de protestar de lo que 
i me parece 
obedece á 
orales ó escritas y mi criterio, bueno 
ó malo, disparatado ó sensato, es 
única y exclusivamente mío sin res-
ponsabilidad para nadie. 
Demasiado sé que hay otras plumas 
autorizadas que han escrito de D. Jo-
sé Echegaray cuantos oprobios se 
puedan escribir, llevando su exalta-
ción al extremo de atribuirle poco 
menos que la decadencia de España. 
Nada de extraño tiene que así se ¡li-
ga; el día menos pensado dirán que 
por su culpa se perdieron las colo-
nias y tenga por seguro, joven Vi l l a r 
Ponte, que no fal tará quien se lo 
crea. 
Dijérame usted^ que no le gusta 
el teatro de Echegaray.* que su tem-
peramento no se amolda á un género 
que sostiene en constante excitación 
al público, que abomina de quien 
ahonda y escarba demasiado en ol 
cieno de la humanidad de igual mo-
do que fantasea sublimando y en-
nobleciendo figuras de levita arraa^ 
ha de resultar nada, pu-̂ s considero 
á usted tan convencido de lo que di-
ce como yo de lo contrario y n i us-
ted se hade descubrir (la soberbia es 
mala consejera) ni yo me he de poner 
el sombrero ante don José Echega-
ray, no quiero cxiponerme á que me 
recuerde las küometrías de ayer, ya 
que tuvo usted el privilegio de ha-
tremenda injusticia no cerme romper con los moldes de mi 
sugestión de opiniones acostumbrada brevedad. 
Eso sí. no terminaré sin contestar la 
E l JEREZANO 
por sus almuerzos, 
comidas y cenas, 
es la casa preferida 
en la Habana por las 
personas de £ u s t o . 
6073 • t-ml3-17 
A bordo del correo francés "Saint 
Lanrent ' ' marcha hoy para España 
don José López Millar, capi tán de ar-
tillería del ejéroito» español y amigo 
nuestro muy querido. 
Asuntos relacionados con su profe-
sión mil i tar alejan temporalmente de 
estas playas ;al distinguido viajero, á 
quien deseamos un viaje felicísimo y 
un éxito inmediato en las gestiones 
que le llevan á la capital de España. 
IMPRESIONES 
Otra vez Echegaray 
'Continúa usted equivocándose, 
mi esclarecido cuanto ilustrado si 
que también distinguido joven. Ni 
yo lo he puesto como no digan dueñas, 
cosa que no tengo por costumbre, n i 
le he reprochado por censurar el tea-
tro de Echegaray. 
Lo que dije, y sostengo, es que el 
aipasionamiento lleva con frecuencia 
á lamentables extremos y muy 
particularmteaite t ra tándose de Eche-
garay, contra quien se han desata-
do las iras de todo nn padrón muni-
cipal á juzgar por la lista que ayer 
me dispara desde "iLa Unión Espa-
ño la . " 
Lleva usted la ventaja, de no estar 
solo en sus ajenas opinones; y digo 
ajenas porque, según confiesa, no 
hizo otra cosa que concentrar en los 
die tendr ía derecho á «iecir p^-iaoia. 
Opinión y gustos son los^niyos, tan 
respetables como l(j^*^e cualquiera 
otro. . 
Pero decir que Echegaray no escri-
be sino atrocidades, que ha perver-
tido el gusto de los españoles, que 
ha matado el Arte escénico y hasta 
que ha sido causa de la carencia de 
actrices en el último tercio del pasa-
do siglo, ¡por Dios, joven Vil lar , por 
Dios, que en el pecar tanto se incu-
rre por defecto como por exceso! 
A mí. en cambio, que deliro por 
don José, me entusiasma Benavente 
á quien no ciilpo del desastre de Ca-
vite por haber escrito su monótona 
Princesa Bebé; aplaudo á Linares Ri-
vas, me regocijo con obras de los Quin-
tero, me atraen las novelas (no :os 
dramas) de Oaldós y gusto de cuan-
tas obras nos envían los autores ex-
tranjeros, no obstante haber algunos 
que, como Ibeen que usted me cita, 
suelen presentar personajes tan fn-
comprensibles como los que se cri t i -
can á Echegaray. Dígalo si no 
Casa de muñecas. 
Lo que ocurre es que el insigne 
dramaturgo español comete el grave 
delito de seguir viviendo, cosa que 
no suele ser de buen tono entre la 
gente de letras por aquello de que 
no hay peor cuña que la de la misma 
madera. 
Y como está vivp y coleando (quie-
ro decir .produciendo) no se le guar-
dan los respetos que á Víctor Hugo, 
Dnmas y tantos otros cuyas obras no 
gustan por estar fuera de época sin 
que por ello los modernos escritores 
dejen de ensalzar como merecen las 
excelentes producciones de aquellos 
privilegiados cerebros. 
Le aseguro de todas veras, eche-1 
pregunta que me hace sobre los dra-
maHMariann, de Echegaray, y La Do-
lores de Feliú y Codina. 
Dice usted.— i Es que hay compara-
ción posible entre una y otra obra? 
Digo yo.— Si señor que la hay. En-
tre dos obras buenas siempre hay com-
paración; pero Mariana es mejor. 
Y aquí mi querido amigo no voy 
solo como en aquella mi opinión pri-
mera; aquí voy con la Real Acade-
mia Española y le confieso sincera-
mente que con* ella voy gustoso á 
cualquier parte, efln perdón de lo 
que opinen usted, AzoHn y otros sa-
bios. 
Cuanto á lo del tiempo que he viví 
do en Madrid, le diré que llegué á la 
capital de España (no quisiera equi 
vocarme) tal vez antes de que usted 
naciera, que durante muchos años 
viví Madrid y bebí su ambiente, 
que si al séptimo viaje á Cuba me 
convertí en boya con motivo de ama 
cadas á la Edad Media, v ni yo ni na j a r e en puerto matrimonial, no por pilo 
— u „ = IÍ J ' v „ l „ 0 I desacreditadas por la facilidad 
garófobo companero, que de buena. las bibliotecas. Lea, 
gana le concedía un siglo de vida si 
tuviera para eílo mágico poder. 
Pasado ese tieinpo me contaría 
(con lo cual quiero decir que yo me 
había hecho idéntica concesión) si 
habían pasado á la posteridad muchos 
de los críticos que hoy se ceban des-
piadadamente en las obras de don 
José y si de las producciones de ellos 
quedaba algo que no fuese veneno, 
envidia ó mala fe. 
En cambio veríamos á Echegaray 
reproducido en mármol ó bronce, se 
nos hablar ía de él cómo de una de 
nuestras legítimas glorias del pasa-
do y basta sería probable que viéra-
mos en la prensa profusión de retra-
tos del anciano ingeniero con motivo 
de la celebración de su próximo 
centenario. 
Pero me estoy extendiendo dema-
siado ; y como de esta discusión no 
Vigor es la Vida. 
L a pureza garantizada de la Cerveza 
T I V O L 
dá y asegura el vigor. 
he dejado de vivir en los madriles 
dada la fortuna que aquí tenemos de 
sostener un buen tráfico personal 
litenario con la vil la del oso y del ma-
droño. 
Respecto á la preocupación que tie 
ne por no conocerme, no lo extrañe 
Para ser conocido se necesita del fa-
voritismo que encumbró á Echega 
•ray ó de los méritos que concurren 
en usted, y como de méritos apenas 
si me llama Pedro y mi nombre no 
sueraa sino cuando algún bondadoso 
compañero comete esa injusticia, co-
mo ocurrió ayer con la benévola hn 
morada de un querido Alguacil 
en miniautra, está justificado el que 
me desconozca, tanto más cuanto 
que frecuento poco los teatros y en 
la calle siempre llevo prisa. 
Quisiera decir algo más, quisiera 
decirle el poco efecto que me hacen 
las firmas de conocidos escritores 
quienes, por otra iparte, pueden te-
ner mucho talento sin que por ello 
adquieran patente para no decir sim-
plezas. ¡ Cuántas no dijo Fray Can-
dil tratando asuntos que conocía co-
mo conozco yo las regiones ár t icas ! 
¡Cuántas latrocidades no dijo Bona-
foux. pasaderas por lo bien dichas y 
por lo mueho que gusta el público «le 
la gota de veneno que suele poner en 
sus escritos! 
jCuán tas bobadas no escribió ÁfiO-
r ín sin duda .para sacar con ellas 
patente contra el insomnio! 
Además, tachóse á Campoamor de 
plagiario, á Xúñez de Arce de tardo 
é infecundo y de Cervantes mismo 
nada hubiera llegado á nosotros de 
haberse hecho caso á su grande y buen 
amigo Lope de Vega. 
Por eso le digo que no pierda el 
tiempo haciendo citas que están muy 
de 
estu-
die, aprenda cuanto quiera y deba; 
pero después, hágase un criterio que 
descanse en sus propias convicciones 
y apártese de aquello que pueda 
influenciarlas. 
Aún quisiera continuar, aun con-
tes tar ía á otros puntos señalados por 
usted en los que, igualmente, se no-
ta visible apasionamiento ó suges-
t ión; pero el periódico no es mío ni 
tengo derecho alguno para hac^r 
competencia á ese egregio Azortn 
que tan sabiamente sabe invitar al 
sueño. 
Permítame, pues, miembro promi-
nente de la juventud intelectual 
triunfante, que haga mutis con el 
sombrero en la mano ante la figura 
grande, colosal, soberbia, del insigne 
don José Echegaray. 
K B v r a . 
BANDA OE LA RURAL 
Quiero y debo hacer algunas acla-
raciones, sobre el suelto que, bajo el 
epígrafe que encabeza estas líneas, 
ha publicado el periódico " L a Discu-
s ión ' " , con fecha Id;del corriente. 
Dicho suelto, dice, en síntesis, que 
ahora se hace eco de lo publicado 
cuatro años atrás , sobre la adjudi-
cación á mi humildt personalidad ar-
tística, de la dirección de la Ban'la 
de la Rural. 
Y yo afirmo que tiene muchísima 
razón. 
Y así también lo afirmó, por en-
tonces, el inolvidable Serafín Ramí-
rez, haciendo constar que sólo con-
migo hacían rezar lo de las oposicio-
nes, toda vez que tal requisito jamás 
se le exigió á ninguno de los directo-
res con que hoy cuentan las Bandas 
de nuestra Capital, y agregó q^e 
tanto él como yo, deseábamos que se 
celebrauran las oposiciones, porque 
así l legaríamos á saber quienes eran, 
de nuestros compatriotas., aquellos 
que verdaderamente merecían el tí-
tulo de Maestros dp Armonía, compo-
sición, contrapunto, fuga é instru-
mentaeión 
Y fué creciendo el empeño de que 
se verificasen dichos concursos, á 
raiz del día en que. los señores Ra-
mírez, Peyrellada (Q. E. P. D.) To-
más y otros amigos míos, entregaron 
al desaparecido Expresidente D. To-
más Estrada Palma una solicitud, de-
bida á la pluma del ilustre doctor 
Pablo Desvernine y suscrita por su 
señor padre el venerable don Pablo, 
e.minetnte músico cubano, y por casi 
todo el profesorado de la Habana, en 
la que se le pedía á dicha autoridad, 
que me concediera la plaza de direc-
tor de la Banda de la Rural, como 
premio etc. etc 
Don Tomás contestó que tan pron-
to como se verificara el aumento de 
la Rural, y con ello, la creación de la 
Banda, podría yo contar con la di-
rección de la misma. 
Posteriormente, á raiz de la revo-
iueión de 1906, volví á pedir lo mis-
mo al General Slocum. por medio de 
un escrito que le entregué personal-
mente, y así he continuado en lo su-
cesivo, yendo á ver á unos y á otros, 
siempre en pos de mi esperanza por 
la anhelada plaza. 
No hace dos meses que llegó á rní 
la noticia de que se había decretado 
la creación de una Banda. Se me 
ocurrió que bien pudiera ser la de la 
Rural, ó quizá la de la Presidencia. 
Para saber la verdad, y, provisto de 
una carta de recomendación, debida 
á la bondad de un ilustre señor, ami-
go mío, fuíme directamente á hablar 
con el Mayor General J. de Jesús 
Monteagudo, quien contestó, con su 
habitual cortesía, que está decretada 
la creación de la Banda de la. Ru-
ral, pero, que es preciso esperar á 
que las Cámaras resuelvan ese asun-
to. Y espero, pues, á que la suerte 
decida, tanto sobre la creación de la 
Banda, como también sobre mi pre-
tendida dirección. 
En la hipótesis de que el señor Pre-
sidente de la República y el Mayor 
General Monteagudo, fueran gusto-
sos en nombrarme director de la Ban-
da mencionada, sin someterme á la 
oposición, yo, desde ahora, declaro á 
mis compatriotas, que estoy dispues-
to á verificar, particularmente, el ac-
to de referencia, dejándoles la elec-
ción de los Maestros—con t í tu lo— 
que hubieran de constituir el Jurado 
examinador, así como también fi jar 
la fecha para la ejecución de su pro-
grama. 
Los opositores deberemos sometér-
nosla las pruebas de dicho programa, 
el cual se verificará en esl orden si-
siguiente : 
1 Se canjearán, recíprocamente, 
los opositores un bajo numerado de | 
su invención, que no sea menos ex-j 
tenso de ¡32 compases, para armoni-
zarlo á cuatro voces de soprano, con-
tralto, tenor y bajo. 
2 Los opositores se cambiarán. 
i-wíprocamente, un tema origina] 
inédito, de su invención, para qu 1 
escriba una composición en OOM? 
punto á cuatro voces de soprano c * 
tralto, tenor y bajo. ' 011 
3 Se cangearán un tema de 
invención para componer sobre 
mismo. una " f u g a " á cuatro voc* 
de soprano, contralto, tenor y ])a-
ó bien para cuarteto de cuerda, cS2 
obra no será menos larga de 64 Co^ 
pases. 
4 Se cangearán una partitura 
que tendrá escrita la primera pan, 
de un pasodoble original é inédito 
para que, á renglón seguido, compoQ 
ga el opositor le segunda parte y £ 
Trío. Esta instrumentación debe-l 
escribirse para Gran Banda Militar* 
5 Dirigirán una obra—para Grai 
Banda Militar—desconocida, propop 
cionada y cangeacla por los oposito 
res, cuya parti tura estará plagada 
de notas equivocadas. Estas se irái 
enmendar do por ol opositor, duranti 
el transcurso de la ejecución. 
6 y ú l t i m o . . . Se cambiarán unj 
sinfonía, elegida entre las producida} 
por Beethoven. Brahms, Strauss 3 
otros autores de obras complicada^ 
para escribir de las mismas un aná 
lisis. 
Todos los trabajos se verificarái 
en la forma condicional antedicha 
para ovitar que, tanto los opositorai 
como el jurado y el público en ge 
neral, duden ¿e la verdadera pater. 
nidad de los mismos. 
¿Quién podrá decir entonces, quq 
la partitura tal 6 cual, fué encarga 
da á compositor anónimo de esta isk 
ó de cualquera otra parte del mundoI 
He probado que estoy dispuesto i 
romper mi lanza en lucha honrosí 
con aquellos cubanos que como y^ 
se apresten á la misma, y aunque de* 
pues llegue á contarme en el núme-
ro de los vencidos, siquiera habH 
demostrado que aun conservo los con» 
cimientos que mi inolvidable maestre 
Ubeda me trasmitió, y á los cualei 
debo una reputación que dió comien. 
zo en la Habana por el año 1875 3 
que desipués ha recorrido conmine 
parte de España, Méjico, Colombia 
Centro América, ote... Veintidós año!* 
consecutivos concertando y diri' 
giendo en Compañías de ópera y di 
zarzuela grande 
De mis asertos, pruebas hacen fe, 
y esas las poseo 
Y rqu í terminaron mis aclaracio 
nes. Todo el mundo quedará conven, 
cido de que, t ra tándose de tocar en 
el amor propio, ó dignidad del artis. 
ta pundonoroso, no he necesitado de 
ir á Roma para contestar á los bue-
nos razonamientos del suelto aludido, 
con mi más viva s impat ía y satisfac-
ción sincera. Ojalá pues, que llegue 
cuanto antes, la hora de medirne con 
mis desconocidos adversarios. 
Confío en que h a r á justicia el se-
ñor Presidente José Miguel Gomen 
otorgando la dirección de la Banda 
que haj'a de crearse, sólo á aquel 
virtuoso, que, al igual de nuestro! 
ilustres Catedráticos, llegue á ganár-
sela, en la arena de las oposiciones! 
José Mauri . 
Habana, Abr i l de 1909. 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes dato^ sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana» A b r i l 18 de 190D. 
Mí.: Mín. Med. 
Terat . centígrado. 25.8 19.5 22.6 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 17.37 15.31 16.34 
Humedad relativa. 98 66 82 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 763.19 
Id . id. , 4 p.m 761.09 
Viento predominante, E. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.4 
Total de kilómetros 380 
Lluvia mr 0.0 
C. 1215 
atos Franceses" 
Los ^ t Z ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ e s c ^ * - d i o corte. 
L A G R A N A D A 
Zarzaparril 
del Dr. A p 
O B I S P O Y C U B A . 
Jt/an 9/ferccidal y Jfno. 
C12U 18-12 
es un tónirn mara-
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a Sangre es Enriquecida 
Los Músculos son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y ia Salud Restablecida 
L a zarzaparrilla es só]o nno de una 
docona de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora do esta 
medicioa. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Zarzaparr i l la del D r . 
Ayer, 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. AVER." 
(No contiene alcohol) 
Cada frateo ottenta la fórmula en ta 
rotulat-a. i'regunle ustrd á su médico lo 
yuo opina de la Zarzaparrilla del l>r, 
PreDarada por el DR. J . C. A Y E B y CiA i 
IjoweU, Masa,, E. U. de A. 
¿POSEE USTED ÜNA MAQUINA DE E S C R I B I R ? 
Nosotros podemos venderle una reconstruida de cualquiera 
marca conocida en tan buen estfido como nueva á un precio su-
mamente BAJO. Pídanse máa informes. 
D o p t . ^R'» K O B I N S & Co. 
c 1841 
O b i s p o 6 9 y 71. 
* Ab 13 
T I T E A FRANCESA VEGETAL 
La Bieior v más suncill i de aDlicítr. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s j s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA^ OE^rtiAL, A^ai. ir y OuraoU. 
16-15A*. C. 13U 
G E M E L O S P A R A M A R I X 0 S 
G E M E L O S P A R A M I L I T A R E S 
G E M E L O S P A R A T U R I S T A S 
G E M E L O S P A R A T E A T R O 
" H U E T " " H U E T " 
G E M E L O S E S T E R E O - P R I S M Á T I C O S 
E X T R A L Ú K I I M O S O S O E 
6, 8, 10, 12, 15 y 18 veces de anmento. 
A d o p t a d o » o f i c i a l m e n t e p o r i o s m i n i s t e r i o s 
d e G u e r r a y M a r i n a d e F r a n c i a . 
" E L A L M E N D A R E S " 
c 1071 alt 21 Mso 
DIARIO D E L A MARINA—Edición dé la t r d e — A b r i l 19 de 1909. 
EN OBSEQUIO DE D.JOSE M- GONZALEZ 
Aprovech-audo la circunstancia de 
encontrarse en la Habana, de paso pa-
ra Europa, el Presidente de la Colonia 
Española de Sagua, nuestro distin-
guido y muy querido amigo don José 
María González, fué obsequiado el 
sábado con una espléndida comida en 
í a casa del entusiasta avilesino don 
Gerardo García Robes, comida á la 
que concurrieron la celebrada artista 
Amalm Molina y una representación 
numerosa y selecta de la colonia as-
turiana—mejor diríamos avilesina. 
En torno de bien provista me5?a to-
maron asiento además del anfitrión y 
su apreciable familia, el festejado se-
ñor González del Rio, clon Cirilo A l -
varez y su bella"señora y preciosa hi-
ja Adolfiua. clon Benjamín Orbón, 
don José A . Suárez, Yooial de la Junta 
Directiva del Casino Español de Sa-
gua, clon Víctor Echevarr ía y su ele-
gante señora, don Ramón Trelles, 
Amalia Molina, Jesús Bango, Benito 
González Oyjés, Rafael Fernández La-
lo, Florentino Alvarez, Ju l ián Orbón, 
Ramón Gutiérrez, Luis Menéndez, 
Emilio Mart ínez y algunos más cuyos 
nombres deploramos no recordar eu 
este momento. 
Tpdos los comensales hicieron cum-
plido honor á la rumbosa minuta, que 
const i tuían platos esencialmente as-
turianos como la fabada y la empana-
da, en cuya confección es maestra la 
señora del dueño de la casa, y entre 
manjar y manjar, y alternaudc con el 
buen vino de la tierra y con la deli-
ciosa sidra de Cima, se hacían oir las 
agudezas inagotables de Jesús Ban-
go, las ingeniosas ocurrencias de La-
l o " y las alegres interrupciones de 
Víctor Echevarr ía . 
A l llegar el momento de los pos-
tres se levantó Gerardo García Ro-
bes para dar gracias á todos por ha-
ber correspondido á .su invitación, 
prestando gran realce, á aquella mo-
desta comida que ofrecía en prueba 
de afecto y de grati tud á un compro-
vinciano tan animoso, inteligente y 
distinguido como José María Gonzá-
lez, el cual regresa ahora temporal-
mente á la Patria después de baber 
dado cima á una obra tan admirable 
y suntuosa como el palacio que sirve 
de residencia á la Colonia Española de 
Sagua la Grande. Dá también las gra-
cias á la incomparable "sevillanit-a" 
Amalia Molina, por haberse asociado 
á aquella fiestia netamente asturiana 
y despide luego en sentidas frases al 
querido festejado, á quien desea un 
pronto regreso y un viaje feliz. 
Habla después á instancias de leí: 
concurrentes, Ju l i án Orbón, quien di-
ce que á pesar de ser aquel acto un 
homenaje á un asturiano y de cele-
brarse casi exclusivamente entre astu-
rianos, empezaba su brindis saludan-
do á la hermosa y radiante Andalu-
cía representada allí por ese portento 
de gracia y de ternura que se llama 
Amalia Molina y que ha venido á en-
dulzarnos las amarguras de la emi-
gración con los raudales de honda poe-
sía que se desprenden del alma oe 
aquel pueblo, tan pródigo de luz, de 
arranques generosos y de melancóli-
cas ternezas. Consagra á continuación 
un saludo efusivo y entusiasta á la 
mujer cubana, de cuya belleza hay en 
este acto—exclama—testimonios irre-
cusables, y termina ensalzando los 
méritos del Presidente del Casino Es-
pañol de Sagua, su amigo del alma, 
cuyas nobles iniciativas aplaude y 
cuyos generosos entusiasmos pone á 
todos como ejemplo digno de imitar-
se, y al despedirle en nombre de los 
presentes, pídele que al llegar á A v i -
les vaya en peregrinación al Santo 
Cristo de Galiana y al pie de aquella 
imagen que es modelo de concepcio-
nes ar t ís t icas y que evoca en nuestros 
corazones tiempos inolvidables de 
amor y fe, r inda el piadoso homenaje 
de los avilesinos que aquí batallan 
pensando en E l y laborando no sólo 
por el bien propio, sino por la feli-
cidad de Cuba y por el prestigio de 
la Madre España . 
E l festejado habla á continuación 
de Ju l ián Orbón, y no puede ofrecer-
se nada más elocuente ni más expresi-
vo que el brindis pronunciado por el 
señor González del Río. Dijo que 
aquel homenaje era mucho para ser 
merecido por él y que, porque así lo 
creía sinceramente, no lo aceptaba co-
mo tal sino más bien como una agra-
dabilísima reunión de paisanos y ami-
gos que había organizado el simpá-
tico Gerardo aprovechando su estan-
cia aquí y con motivo de su. desdedi-
da. Tuvo un galante saludo para la mu 
jer cubana y para la hermosa Amalia 
Molina, frases de afecto y de grati tud 
para los amables anfitriones, y decli-
nando modestamente todos los elogios 
•que se le habían prodigado—¡á él, que 
iio era más sino un patriota muy en-
tusias ta!—promet ió á su querido ami-
go Orbón i r con mucho gusto á la ca-
pilla de Galiana y pedir allí, ante 
aquella imagen tan venerada, todo gé-
nero de prosperidades y venturas pa-
ra Cuba y para España. > 
Terminados los discursos, en cuya 
serie no faltó ¡cómo había de faltar! 
el ocurrentísimo de Jesús Bango, xa 
hechicera Amalia Molina nos arreba-
tó á todos con sus incomparables 
"Granadinas" y " L a l o " con las es-
plendideces de su voz y con las ter-
nuras de su alma nos recordó á la 
amada tierra de Asturias con aquellos 
cantaresS típicos que encierran toda 
la grandeza y todas las melancolías de 
sus m o n t a ñ a s . . . 
La Asociación de Reporteros 
Su tradicional almuerzo. 
Ayer, en la mañana, después de ha-
ber tomado posesión en los hermosos 
salonefe deil "Centro de Dependien-
tes," los miembros del V I I directorio, 
se encaminaron al famoso restaurant 
" M i r a m a r , " en donde les esperaban 
gran número de compañeros de toda 
la prensa de la Habana. 
A las doce en punto nos sentamos 
á la mesa. José Camilo Pérez, el esti-
mado presidente del V I I I directorio, 
en una cabecera y nuestro Teófilo, el 
presidente saliente, en la otra. E l di-
rector de <;La Discus ión," Ledo. Ma-
nuel María Coronado, los médicos de 
la Asociación doctores Crespo y Ló-
pez del Valle, el señor Rambla, doctor 
N O V E D A D E S D E V E R A N O , 
A C A B A N D E L L E G A R . 
Eu el Correo de Par í s hal lará usted las más lindas y variadas telas 
para la estación presente. 
^ . Estilos de alta novedad. Precios baratísimos. 
Warandol hilo puro de 6|4 de anoho, á 60 centavos vara. 
Medias negras trasparentes para señora,, á 60 centavos y $1 el par. 
Aplicaciones y adornos de todas clases. 
No reconocemos competencia posible. 
Correo de ¿París, Obispo SO 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v Ca- , 
I;A CASA DE LOS REGALOS y los COR3ET3 ELEGANTES. 
C. 1177 lAb. 
Planjb, Julia y Tanner del ' 'Havana 
Post," nos acompañaron en aquel ága-
pe fraternal de gente de letras que 
regocijadamente reuníanse para.cele-
brar el tradicional almuerzo reporte-
r i l . 
El " m e n ú " hace honor á la casa. 
De antiguo tiene fama " M i r a m a r " 
en sus cartas gastronómicas. 
Helo a q u í : 
Hors d ' Oeuvre Variés 
Oeufs Suzette 
Morro Crabs Miramar 
Arroz con pollo 
Filet de Boeuf Roti á la broche 
Pommes Oroquettes 





Vins: Graves superieur 
Rioja Estrella, de Elias Miró 1 
Champaña Codorniu 
Agua Ricabal. 
El maitre d ' hotel Fél ix Bada y el 
encargado Juan Botifol l , se lucieron 
ayer presentando un servicio inme-
jonable. 
Entre charlas alegres y comentarios 
ingeniosos, se fumaron los tabacos y 
cigarros de Luis Marx y se paladeo 
el "pousse," que regalaba el popular 
amigo de los repórters , Enrique Bas-
euas, dueño del gran café "NUCVÜ 
Mundo." ^ 
E l "pousse -ca fé" fué confecciona-
do por el habilísimo " Y e m i t a . " un 
prestigio en el arte koteleró. 
E l champaña de moda "Codorniu ," 
se libó generosamente. 
.Como por triste experiencia saben 
los chicos de la pluma, lo que estro-
pea las buenas digestiones, esas latas 
oratorias después de los banquetes, 
nos levantamos de la mesa sin abusos 
palabrero. Esta es la buena, la sana 
doctrina. El, ideal de un banquete es 
que no haya brindis aleve. 
Y ahora en serio diremos en resu-
men que la espléndida fiesta de ayer 
es de las que agradan, por su orden, 
alegría y entusiasmo. 
En el Hospital número Uno 
AUas nueve de la mañana del día 15 
del corriente, en el salón de conferen-
cias del Hospital número 1, se congre-
gó todo el personal facultativo nue-
vamente nombrado, así como también 
el Director de Beneficencia, el doctor 
Armando de Córdova, el doctor Juan 
B. Valdés, otros profesores y el señor 
Sanguily. 
El señor Secretario procedió á dar 
posesión de sus respectivos cargos á 
los nuevamente elegidos, quedando 
oonsti tuído el cuerpo facultativo del 
establecimiento en la forma siguiente: 
Médico Director: Dr. Manuel cien-
cia. Subdirector, Dr. Rafael Noguei-
ras. Jefe de internos, Dr. Joaquín 
Folchs. M.éd¡cos internos: doctores 
Manuel Para jón, Valentín García, An-
tonio Morejón, Manuel Fernández 
Silva y Rogelio Santos. 
E l doctor Duque puso de manifiesto 
la sagrada misión que está encomen-
dada para con los enfermos á lodo el 
personal facultativo en los. hospitales, 
y mostró la satisfacción que le propor-
Fundente Olliver 
Ultima ex-
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judicar á la 
P I E L en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
dicación cáustica en medicina veterinaria. 
Como reaolutivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los «o-
brehuesos, espetrabanes. corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepié?, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vengas, alifatcs, codilleras y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agadao y cró-
nicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés á rodas partes de la 
República, por LARRAZA BAL, Hnos.—Dro-
gaería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
cionaba el ver realizado uno de sus 
más decididos propósitos, cual era la 
reorganiz-ación de los servicios faculta-
tivos de aquel establecimiento, por es-
timar que con ello habrá de mejorarse 
la asistencia de los enferMos que en 
busca del alivio á sus dolencias acu-
den al hospital. 
E l doctor Manuel ciencia contestó 
al doctor Duque, dándole las gracias 
más expresivas por haberle desig&ado 
para el difícil cargo de Director del 
establecimiento, y de cuyo destino 
acababa de tomar posesión, demos-
trando de un modo magistral los de-
seos que le animaban para secundar 
eu urt todo los propósitos del señor 
Secretario de Sanidad y Benefícencia. 
en cuyo empeño esperaba salir airoso 
con la segura cooperación que para 
ello habrán de prestarle •tanto el 'per-
sonal facultativo coma todo el demás 
del establecimiento, con lo cual podrá 
figurar el hospital, en cuanto al cuida-
do y asistencia de los enfermos se re-
fiera, así como á su buena administra-
ción, entre los primeros lde STI clase, 
por ser este el único objeto que se pro-
pone -al haber aceptado el cargo de 'Di-
rector, y en cuyo trabajo no descan-
sará hasta conseguirlo. 
Puñal en mano fué asaltado ayer un conocido 
caballero en pleno día. Los cacos no le des-
pojaron de las prendas ni del dinero, pero gl 
i'- - ; obaron una botella del exquisito licor 
presiente, (me es el mejor plus para des-
pués dd^fós punidas y la bebida más esto-
macal. 'r' 




Matanzas, A b r i l 19. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En la tarde de ayer y cem asisten-
cia de numerosas personas distingui-
das, quedó constituida aquí la dele-
gación de la* Asociación Canaria en 
ésta forma: Presidente, Leoncio Ser-
pa, Vices, Antonio Pimenta y Juan 
Santana; Tesorero, Zenón Soria; Se-
cretario, Victoriano Barroso y treinta 
vocales para los barrios del Termina 
Municipal y médico doctor Adolfo Le-
cuona. 
E l acto fué. presidida por el entu-
siasta delegado Melchor Estella. La 
enhorabuena á la Asociación y señores 
electos. 
<Juirós. 
Manzanillo, A b r i l 19. 
á las 8-20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Es tá terminando el mes de A b r i l sin 
que los empleados públicos cobren, 
porque la Zona Fiscal de Santiago de 
Cuba no ha recibido los "ohecks" de 
los sueldos de Marzo. 
Esto perjudica grandemente á los 
interesados obligándoles á hacer com-
promisos pooo favorables á los funcio-
narios públicos y resultando vergon-
zoso para el Gobierno y probablemen-
te suceda lo propio con los empleados 
de Bayamo y Jiguaní . Tales irregu-
laridades serían corregidas con la 
creación de una Zona Fiscal con Pa-
g a d u r í a en esta importante ciudad. 
Esto viene solicitándose hace tiempo 
por ser de todo punto indispensable. 
Ruego al DIARIO llame la atención de 
la Secretar ía de Hacienda para corre-
gir pronto este defecto de la Adminis-
t rac ión y que atienda las justas, no ca-
prichosas peticiones de Manzanillo. 
E l Corresponsal. 
3 HAY RAZON 
(Por telécrar») 
están conformes en que el Licor áe 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo j el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 1176 lAb. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Coiieultas de 10 & 11 y de 2 á 4. — Haba-
na-98. — Teléfono 3871. 
4113 26-2» 
Campo Florido, A b r i l 19, 
á las 8 y 45 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A l regresar á este pueblo, me ente-
ro, que según manifiesta Joaqu ín 
Diaz, conductor de un carro de car-
ga, el sábado como á las siete de la 
noche, cuando venía de rendir un 
viaje á esa ciudad, lo detuvieron en-
tre los puentes de Arroyo Arenas y 
Doña Felicia, dos individuos, los cuar 
les al ver que no tenía dinero, lo de-
jaron en libertad. 
La Guardia Rural salió para aquel 
lugar, sin que dieran con los indivi-
duos. E l cabo Pereda ha reforzado 
la vigilancia en la carretera, para 
evitar que se repitan estos asaltos. 
E l Corresponsal. 
— — — — — — " i UMIMI — — — — — ^ 
SEGURIDAD PERSONAL 
Se rome<nta en ioáoé los círculos la 
seguridad personal y el extre-
mo H que ha llegado en este país la cri-
minalidad, y hay razón para los co-
mentarios, como hay razón para cele-
brar en todos las tonos la marca de ci-
garros Par tagás de Cifuentes. Fernán-
dez y Compañía, los mejores del mundo. 
C 1350 1-19 
AAA£ 
PORQUE L A 
se goza de tanta fama. Miles de 
personas están hoy en perfecta 
salud por haber usado esta pre-
paración de Aceite Puro de Hígado 
de Bacalao de Noruega, con HIpo-
fosfitos de Cal y de Soda y Qllce. 
riña que se fabrica por un procedi-
miento estrictamente científico y 
moderno conocido solo por noso-
tros después de muchos años de 
trabajo, y no como otras "emul-
siones viejas" manipuladas por 
procedimientos antiguos. 
La OZOMULSION alimenta y 
cura. Los médicos de todos los 
países recomiendan este prepara-
do como el mejor reconstituyente 
hasta hoy conocido; 
Y no las palabras sino los hechos 
lo testifican: 
E l que subscribe, Doctor 
en Medicina y Cirugia le " 
es grato recomendar o f i -
cazaente l a OZOMULSION por 
los é x i t o s obtenidos con su 
empleo. 
Dr. S. GUERNICA, 
Santiago de Cuba. 
E n todos los hogares debe- ^ 
rán tener un frasco de 
O Z O M U L S I O N 
C u a n d O 
quiera Ud* 
una medici-
na que cure. 
No pida 




rencia entre ambas si^aifíca la salva» 
ción de Ud. 
De venta en todas las Droffnerías 7 Boticas, 
Dos tamaños: Grande 7 Mediano. 
OZOMULSION CO., Nueva York-Parts-
Londres 
C. 1173 1AV 
P ^ P í f f ft^é* m SOGUERIAS Y BOTICAS 
W . • I \M ^ A ^ 3 r ^ & IIL CUMftlim, i1j¿nríiiniitii j Tírr iiin11t~j'~ki 
Smulsión Creosotada 
mm w ms m i w bei m D E H A B E L L . 
C. 1149 lAb, 
f ** 
JJ de Segundo Alvarez y C 
CIGARROS SUPERIORES - Pruébense 
, C. 1166 lAb. 
E . D E M E S S E 
EL TESTAMENTO EOBADO 
NOVELA TRADUCIDA DEL FRANCES 
por 
K. PASTOS Y BEDOYA 
(F.sta novela publicada por la Casa-edito» 
rlal de Garnler hermanos. Parts, se 
encuentra de venta en la librería de 
Wilson. Obispo número 52,) 
(ContlnSUi) 
Konián Maquart no tenía más que 
una pasión verdadera, la avaricia. 
Se pasaba noches anteras en contem-
plaeión delante de la caja, un mueble 
enorme de hierro provisto de cerra-
duras de secreto, de solidez á toda 
prueba. 
Era para él su único placer, pero un 
placer que le extasiaba. 
No había querido casarse, aunque 
hubiera ]>odido hacerlo con una mu-
jer rica de los alrededores. 
^ín amor era el oro, y á medida que 
Jba envejeciendo iba experimentando 
ftiayor necesidad de atesorar, y á este 
deseo todo lo sacrificaba. 
—Me alegraría que se viera usted 
pronto libre de su deuda, Antonio, di-
30 Maquart. echando el último trago. 
Es demasiado carga para usted. 
—¡Más que demasiada! ¡Abruma-
dora ! Pero á fuerza de valor, de tra-
bajo y con la ayuda de Dios, espero 
llegar á pagar la deuda. 
— E l dinero cuesta muy caro. No le 
he podido prestar á usted más que ba-
jo las condiciones que acaba usted de 
decir, y. créame usted, salgo perdien-
do. Ix) he hecho únicamente por ser-
virle á usted, por el interés que usted 
me inspira. Tenga usted por seguro 
que hubiera podido colocar ese dine-
ro á treinta por ciento, y perdí en 
aquella ocasión un negocio excelente 
por ser á usted útil. 
—No hablemos más de cuentas, re-
plicó Antonio. Ya las arreglaremos 
todas de una vez, y Dios mediante, an-
tes de poco, 
Y dijo esto de tal modo y mirando 
á Maquart de tal manera, que Benita 
tembló de miedo. 
—¿Qué tienes? preguntó á su ma-
rido. 
—¡ Nada! 
Dieron las once en aquel momento 
en el reloj de encima de la chimenea. 
—¡Las once! dijo Maquart que sin 
saber por qué no las tenía todas con-
sigo. Ya es hora de que me retire. 
Yfrse acercó á la ventana y levantó 
la cortinilla. 
— ¡ B r r r ! , dijo tiritando. Daría de 
buena ganas cien sueldos por encon-
trarme en mi casa. 
En el campo, en efecto, su rg ía . l a 
tempestad, arrastrando el viento con el 
soplo poderoso de^ cierzo los copos de 
nieve, quo caían y se estrellaban con-
tra los cristales de las ventanas, for-
mando en ella fantásticos dibujos. 
. —Es tá obscuro como boca de lobo, 
replicó Maquart. Hará usted el fa-
vor de prestarme una linterna, Anto-
nio; porque con un tiempo así, puede 
uno tropezar y caer en una trampa de 
lobo y romperse una-pierna ó la ca-
beza. 
—¡ María, dá una linterna al señor 
Maquart I 
La criada preparó una linterna y se 
la dió á Maquart. 
—¡Grac ias ! dijo éste abriendo la 
puerta. Hasta la vista. 
Una ráfaga de viento furioso pene-
tró en la habitación, arrastrando por 
el umbral una nube de copos de blanca 
nieve. 
— j Vaya un tiempo! dijo Maquart. 
Vamos, hasta la vista. Andando de 
prisa, llegaré á Virofhiy ed media ho-
ra. Hasta la vista. No se incomode 
usted. 
Y/.salió. 
Antonio cerró a puerta y vino á sen-
tarse cerca el hogar, donde permane-
ció un momento callado, abismado en 
meditación profunda. 
María quitó los platos de la mesa. 
—Antonio, le dijo Benita, ¿qué tie-
nes? ¿Por qué no me contestas? ¡Me 
das miedo! 
A l oiría, Antonio se levantó de re-
pente, huraño, como extraviado, des-
figurado. 
—¡No sé cómo he podido contener-
me ! dijo. ¡ Un momento más, y me t i -
ro á su cuello y le ahogo! 
Benita temblaba como una azogada. 
—Antonio, le dijo, ¿qué estás di-
jeiendo? Sufres, ya lo veo. ¿Por qué? 
Dímelo todo, y te consolaré; ya sabes 
cuánto te quiero. 
Y al decir esto se acercó á su ma-
rido con cariño, deseando saber qué era 
lo que pasaba, porque conocía que su 
marido la adoraba. 
—¡Déjame, déjame!s le dijo Anto-
nio rechazándola brutalmente. 
Estaba tan cambiado, que Benita 
no le había visto nunca así. 
—Pero,. Antonio, t u conducta es in-
comprensible. ¿Te has vuelto loco? le 
dijo su mujer llena de espanto. 
No, no estoy loco, respondió Anto-
nio con voz sorda. Me volveré loco, 
de seguré: pero será después de ha-
berme vengado. Ahora estoy en mi ca-
bal juicio. 
—¿Pero acabarás por explicarte? 
Es preciso que me digas lo que ha 
ocurrido. ¿ Qué te ha sucedido, di f 
De f i jo algún chisme de Juan Bautis-
ta que . . . . 
Antonio no la dejó acabar y la mi-
ró de hito en hito. 
Benita, instintivamente, compren-
dió que todo el mal venía de aquella 
conversación que su marido había te-
nido con Juan Bautista en el juego de 
bolos. 
—Pues bien, sí, me explicaré. Va-
le decirlo die una vez, porque no pue-
• do callarlo por más tiempo, dijo An-
tonio. Me lo ha dicho todo. Contés-
tame con franqueza; tal vez te lo per-
done. . , ¡Te quiero tanto! 
Y se echó á llorar. Daba pena ver-
le. E l infeliz sufría atrozmente. 
En un rincón, María, pál ida como 
una muerta, tembl-ba aeomo la hoja 
en el árbol. 
—¡Dios de misericordia!! d i j ^ Be-
nita. 
NQ pedía tenerse de pie. 
¡ L o « a b í todo! ¡El d ía tan terri-
ble como esperado había llegado! 
—¿Es verdad qe has sido suya an-
tes que mía cuando vervías en casa 
de ese Maquart, ese infame, ese ¡bri-
^ón? ¡Responde! ¿Es verdad? 
preguntó Antonio. 
—¡Dios de misericoTd:a! repitió 
-Benit» con /oz ahogad^. 
Lo que mas le hacía sufrir á ella 
Añ-era ver lo que sufría el infeliz 
Ionio. 
Este continuó diciendo, hablando 
á voces con iracunda entonación: 
—¿ Es cierto lo del embarazo, y que 
tei 11-evó á Par í s para que salieras del 
paso y que todo esto tuvo lugar haca 
doce años? * 
— ¡ p e r d ó n a m e ! dijo Benita cayen-
do de rodillas. ¡Pe rdóname! Anto-
nio, esposo mío, mi marido y m\ due-
ñ o . . . ¡Pe rdóname! ¡Si supieras lo 
que he su f r ido! . . . 
. — ¿ E s cierto que has dado á luz un 
niño ¿Es cierto? ¡Responde, y no 
mientas! ¡Responde! prosiguió 
Antonio exaltándose- por- momentos. 
—Sí, es ve rdad . . . . es verdad. . . 
todo es verdad . . . pero no fui culpa-
ble, Antonio, te supl ico. . . 
Antonio dió un grito estridente de 
rabia; de, diesesperación; se levantó 
furioso y rechazó á Benita, que se 
•arrastraba de rodillas ante él. 
—¡Desgrac iada! ¡Y yo que duda-
ba a ú n ! Acabas de firmas su senten-
cia de muerte, aña¿ió -teiribie, medio 
loco. , 
Y acercándose ^ la pared, lieseoi-
gó la escopeta y se dirigió a la 
puerta. .•.•>••>••, itL 
(Benita, al verle, adivino lo que loa 
á hacer, y tuvo miedo 
( C o n h n m r á J -
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la t x d e . - A b r i l 19 de 1909. 
El Ministro de Méjico 
En la mañana de hoy, á bordo del 
rapor coreo español "Manuel Calvo," 
ülegó á esta capital el señor don José 
Godoy, Ministro de Méjico, acompa-
ñado de su distinguida familia. 
A recibirlo fueron á bordo el Secre-
tario de la Legación, Sr. Mariano 
Crespo, el Cónsul señor Arturo Palo-
mino y otras distinguidas personas. 
Sean bienvenidos. 
POLICIAS Y SOLDADOS 
Anoche, en Paula y Habana, hubo 
«na acalorada disputa entre policías y 
soldados del Permanente, por resistirse 
éstos a usar zapatos que no fueran de 
la marina, portales de luz, que dan ele-
gancia y bizarría. 
POR LAS QFIGIMS 
P A L A C I O 
Mensaje 
Hoy será enviado al Congreso, un 
Mensaje Presidencial proponiendo la 
permuta á la empresa de los Ferroca-
rriles Unidos, de los terrenos del Arse-
nal por los de Villanueva. 
Visitas 
Para hablarle de distintos asuntos, 
han visitado hoy al señor Presidente 
de la República, separadamente, los se-
nadores-señores Recio y For tún , y los 
representantes señores González Cla-
vel y Collazo. 
Sobre el Presupuesto 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Díaz de Villegas, estuvo en el despa-
cho del Jefe del Estado, hablando con 
este de varios asuntos del Departamen-
to á su cargo y de los futuros presu-
puestos de la República. 
G O B B R N A G I O I N 
Robo oon fractura 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río. ha participado á la Secreta-
ría de Gobernación, que en la noche 
de ayer fué fracturada una de las 
puertas del establecimiento-que los se-
ñores Obregosa y Hermano poseen en 
San Cristóbal, habiéndoles sido roba-
do dinero y valores. 
Incendio intencional 
La misma autoridad, ha dado cuenta 
también á la Secretaría referida, qué 
en el barrio de la Grifa, fueron incen-
diadas intencionalmente dos casas de 
tabaco propiedad de don Rufino Pé-
rez, en las cuales se quemaron mil no-
vecientos veintitrés cujes de la aromá-
tica planta. 
D B H A C I E N D A 
Envoltura aprobada 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
aprobado la envoltura que ha de usar 
en sus mazos de tabaco el fabricante se-
ñor José Cajiga Serrano, establecido en 
esta capital. 
Traslado aprobado 
Por la, propia Secretaría se ha apro-
bado el traslado de la fábrica de lico-
res del señor Manuel Bertrand y M i -
ret, del poblado de Jamaica, á la villa 
de Guantánamo. 
E l " C á n d i d a " 
Procedente de Santiago de Cuba eo-
tró hoy en puerto el guardacostas 
" C á n d i d a , " cuya máquina será objeto 
de reparación. 
Terminada esfa saldrá para Guantá-
namo. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia al señor Felipe Tabeada. Oan-
ciller del Consulado de Cuba en Nue-
va York. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Cesante 
Ha sido declarado cesante él señor 
Luis Hernández, escribano del Juzgado 
de primera instancia é instrucción de 
Marianao. 
S E C R E T A R I A D E 
I I N S T R U G C I O I N P U B L I C A 
Nombramientos 
Con motivo de la toma de posesión 
del nuevo Superintendente de escuelas 
en la provincia de Pinar del Río, don 
Maximino Arias, se nombrará catedrá-
tico de francés interinamente á don 
Antonio Rubio. 
Para sustituir á don Oscar Fernan-
dez, mientras dure la enfermedad que 
á este señor obliga á no poder desem-
peñar su cargo, se nombrará catedrá-
tico interino de inglés á don Oscar La-
vín. . 
Y será también nombrado Secretario 
de la Superintendencia de Pinar del 
Río, don José Miró y Castro. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado 
la caducidad de la marca del señor 
Eduardo Hernández Piloto; y se han 
concedido las solicitadas por los seño-
res Florentino Fernández, Saturnino 
Dávila Sánchez, Antonio López, An-
drés Viera y Suárez, José Borrell, se-
ñores Delgado 3% Lasanta, Librada 
Rondón, Eligió Yanes Hernández, 
Emilio Xoriega y Guerra, Eleno de la 
Cruz Díaz, Julio Mola Zamora, Clau-
dio López, Blas Salas y íimón Martí-
nez Portas, 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L . 
Herido . . 
Ayer fué herido de un machetazo en 
la cabeza, en el ingenio " Jobo" (Güi-
nes) el blanco Antonio Gao Fernández, 
español, de 33 años de de edad. 
E l autor del hecho, Ríimón Gutié-
rrez, español también, se encuentra 
detenido en San Nicolás. 
Tentativa de suicidio 
Comunican de San Antonio de los 
Baños, que anoche t ra tó de envenenar-
se la blanca María Pérez, 
Su estado es grave. 
M U N I C I P I O 
Becas 
E l señor Eduardo Peyrellade, Di -
rector del Conservatorio de Música y 
Declamación de la Habana, ha eomu-
nicadcká la Alcaldía Municipal de esta 
ciudad que en los exámenes de prue-
ba de curso verificados úl t imamente 
en dicho Centro artístico, obtuvieron 
nota de sobresaliente las alumnas pen-
sionadas por nuestro Ayuntamiento, 
que á continuación se expresan: Edel-
ma Domínguez, en primer año de sol-
feo; Angeles Durio, en tercero de la 
propia asignatura; Emilia Martínez, 
en tercero de piano, y Blanca Rosa Ri-
zo, en cuarto año también de piano. 
Toma de posesión 
E l señor Dr. D. Julio Car re rá y An-
gulo nos participa haber tomado po-
sesión del cargo de Jefe de Sanidad y 
Beneficencia del municipio de la Ha-
bana. 
Agradecemos la atención. 
C A P I T A N Í A 
D E L * P U E R T O 
Inspecciones 
Han sido inspeccionadas por U Ca-
pitanía del Puerto las lanchas núme-
ros 7, 8, 10, 2, 3 y 9. 
R E L O J E S 
(¡IfWRD PERRKAUX 
PRECISIOpKR^OMEIRICa 
H l E R R O y C * 
A S U N T O S V A R I O S 
Diplomático 
Procedente de Nueva York llegó es-
la mañana, en el vapor americano 
' 'Monterey", el diplomático francés 
Barón D ' A r v i l . 
A la Jefatura de Sanidad 
Llamamos la atención del señor Je-
fe de Sanidad, á quien corresponden 
•los asuntos de San Francisco de Pau-
la, hacia la correspondencia de aguel 
lugar, que en este mismo número se 
publica, para que, fijándose en las 
atendibles razones que expone el Co-
rresponsal, evite molestias inútiles y 
gastos que aquellos pobres vecinos no 
pueden sufragar, ordenando el inme-
diato saneamiento de los puntos que 
se indican. 
E l señor Somonte 
Ha tomado posesión del cargo de 
Administrador del Sanatorio de la Co-
lonia Española de Cienfuegos, don Jo-
sé María Somonte. 
Hijos adoptivos 
E l Ayuntamiento de Santa Clara 
acordó declarar hijos adoptivos de V i -
llaelana á los señores Nicolás Alber-
di y Fel iú Marinello. 
La Legación de E s p a ñ a 
E l señor don Angel Romero, Encar-
gado de Negocios de España, nos par-
ticipa que las oficinas de la Legación 
de España han sido trasladadas al nú-
mero 262—bajos—de la calle Ancha 
del Norte, y acordado fijar las horas 
de despacho para el público de 9 de la 
mañ-ana á, dos de la tarde, todos los 
días laborables. 
Agradecemos al atención. 
E l capi tán y tres tripulantes 
del " A l t e n b n r g " 
En la tarde de ayer á bordo del va-
por alemán " F . Bismarek," embarcó 
para Hamburgo, Mr. H . R-se, capitán 
del " A l t e n b n r g " que se incendió, 
cuando ocurrió el fuego en los muelles 
del "Havana Central." 
También embarcaron en dicho bu-
que los tripulantes del " Altenbuhg" 
Gustav Wamell, Cari Erdmaner y W i -
•Uy Lange. 
PCR ESOJUHÜNBOS 
Deliciosa costumbre de los chinos 
E l Celeste Imperio es un país en-
cantador. 
Sin emlTargo, los cantantes deben 
tomar sus precauciones, si van allí. 
En algunas circunstancias habrán de 
verse sometidos al más doloroso de los 
suplicios para ellos: al del silencio. 
Cuando muere un Soberano, .los 
cantores chinos están obligados á ca-
llar en absoluto durante tres meses, y 
la t ransgresión de este precepto se 
halla castigada con penas severísimas. 
desde la d e c a p i t a c i ó n . . . en adelan-
te. ' 
Como hace poco murió el Empera-
dor y la Emperatriz, los cantantes 
chinos se ven reducidos á la mayor mi-
seria, y no les queda otro remedio de 
vida que andar mendigando de puer-
ta en puerta. 
Y si la providencia no lo remedia, 
no ha de pasar mucho tiempo sin que 
algunos de estos cantantes chinos ha-
gan compañía á la Emperatriz y «1 
Emperador. 
Un idilio regio 
Cuando úl t imamente estuvo Eduar-
do V I I en Berlín, fué á ver al joyero 
de la Corona y, después de haber ad-
mirado todas las joyas de los esca-
parates, quiso comprar una copa de 
plata, de forma y trabajo admirables, 
para ofrecérsela á la Reinf. Alejan-
dra. 
Pero el joyero no pudo venderle la 
copa, A 
Acababa de adquiriÉP la Reina 
Alejandra par regalársela á Eduar-
do V I L 
no s e r . 
NECROLOGIA 
Ayer se verificó el entierro de la 
señora doña Teresa Hernández , via-
da de Maydagán, madre política de 
nuestros amigos Ldo. don Rodolfo 
Fernández Criado, doctor don Leo-
ncio Plasencia y don Francisco 
Hernández de la Oliva. 
(Pertenecía la finada á la mejor 
sociedad habanera, donde brilló siem-
pre por sus virtudes sociales y priva-
das. 
Esposa amantís ima y cariñosa ma-
dre, bajó á la tumba rodeada del ca-
riño y los cuidados de sus amantes 
hijos y bendecida por todos sus ami-
gos y cuantos tuvieron la dicha de 
apreciar sus virtudes y exquisito tra-
to social. 
El entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, al que concu-
rrieron sus numerosos amigos y per-
sonas de distinción de esta sociedad. 
Descanse en paz la señora Hernán-
dez, y reciban nuestro sentido pésa-
me sus amantes hijos y demás deu-
dos, á quienes deseamos la resigna-
ción cristiana en tan amargo france. 
PUBLICACIONES 
" E l Fígaro." 
Un número soberbio, un original é 
interesantísimo número hace circular 
entre sus miles de lectores, la gran re-
vista que es orgullo de la prensa cu-
bana. 
Esta edición puede presentarse co-
mo modelo de impresión, de arte, de 
buen gusto y de selección literaria. 
Dos notas salientes de la semana, 
las dos culminantes, las trata " E l Fí-
garo" agotando la información con 
su acierto y su competencia tradicio-
nales. 
Las carreras de automóviles y el 
baile de Palacio. 
Dos páginas cerradas y nutricias de 
grabados, con profusas vistas, se con-
sagran á las carreras de automóvi-
les' del domingo, habiéndose enco-
mendado la crónica de " spor t , " de 
est% asunto, al ilustrado y competen-
tísimo escritor y periodista, señor Ma-
nuel L . de Linares. Su revista es com-
pleta y en ella figuran como veinte 
vistas de las máquinas vencedoras y 
de las que sufrieron percances, del j u -
rado, del "stand," de cuanto notable 
ocurrió en esa fiesta hermosísima. 
Las fotografías están hechas admi-
rablemente por Santa Coloma. Gibert 
y Felitz-Gerald. 
Las otras notas bellísimas son la 
de la gran " s o i r é e " de Palacio. La 
exquisita cubierta se dedica á este 
asunto y es un apunte de la entrada 
'de la concurrencia al llegar, por el 
notable dibujante norte-americano, 
Mr. Lechtjel, de paso en la Habana. 
Aparecen los retratos de la señora del 
Presidente, de sus señori tas hijas Ma-
nuela y Petronila; de la señora de 
Mercedes Romero de Arango, del se-
ñor Francisco Arango y de los salo-
nes de Palacio con la decoración que 
lucieron. No falta un detalle gráfi-
co y además ha escrito el maestro, se-
ñor Duque de Heredia con su mejor 
crónica sobre tan memorable sarao 
Merece un aplauso el joven prestigio-
so cronista, porque todo lo ha to-
cado con suma brillantez. 
En la misma deliciosa sección des-
cribe la boda de Montoro-Bustamante. 
el banquete en honor del doctor Du-
que, etc., todo, con clich^toauy opor-
tunos. E l retrato de la sAfonta Bar-
cenas, la artista de la Gn^-rero-M'?11-
doza, recién casada, etc. 
En otra página de la seleWa revis 
ta magníficos trabajos e spé j a l e s de 
Antonio Zambrana, José Joaquín 
Palma, Chocano, Bryne, Severo Ama-
dor y la crítica de las noches en el 
Nacional, hermosamente hecha por 
Max Henríquez ü r e ñ a , con nuevos rex 
tratos de la Guerrero Mendoza. 
Como nota extranjera, el famoso 
Mr. Payne, autor del " b i l í " de ta-
rifas americana. Y todo impreso á 
dos tintas y ar t ís t icamente presenta-
do. 
Este número espléndido se adquie-
re en la administración de " E l Fíga-
r o , " Obispo 62, al precio corriente. 
recibidos en las l ibrer ías de Luís 
Artia>ga, San Miguel 3, y San Rafael 
1.112. 
Literatura Crítica, por Arambiiro.2 
En voz bajía, por Amado Nervom. 
Recuerdos de una Educanda de St. 
Cyr, por Marcel Dhanys. 
Teoría de las Obligaciones en el 
Derecho Moderno, (Volumen prime-
ro.) por Jorge Giorgi. 
El Espíri tu de la Enseñanza, por 
Caballero Rodríguez. 
Código Civil , 12 tomos, por Man-
resa. 
Redacción de Instrumentos públi-
cos, por Zarzoso. 
Capacidad de Menores, por Ramos. 
Código Civi l , por Casas. 
v E n la Calle Vieja,- por D. Melegari. 
IEEGEÍMA8J1 EL CABLE 
e s t a d o s vmm 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
A V A N C E DE LOS SUBLEVADOS 
Constantinopla, A b r i l 18.—El Co-
mité de Unión Progresista está pro-
bando de manera que no deja lugar á 
dudas, que efectivamente tiene gran 
influencia sobre las tropas que consti-
tuyen el tercer Cuerpo del ejército 
turco. 
En la mañana de ayer llegaron á 
Techatalgpe, lu^ar situado á 67 millas 
de esta ciudad, des trenes conducien-
do 800 hombres de infanter ía cada 
uno; en \a& próximas veinticuatro ho-
ras se esperan en la misma población 
otros cuatro trenes con gran número 
de soldados. 
Además de ese fuerte contingente 
se están haciendo en Salónica prepa-
rativos para mindar más soldados que 
refuerceai á los que ya están en mar-
cha. 
Dos trenes con tropas continuaron 
hasta Spsrtakulsh, que está á cuaren-
ta millas de aquí. 
Tedas las tropas de Salónica están 
Conoentrándose evidentemente en los 
Alrededores de esta capital, con el pro-
'pósito de atacarla tan pronto como 
tengan número suficiente. 
La guarnición de Constantinopla, 
que con tanto éxito se sublevó el mar-
tes, consiguiendo lo que deseiaba casi 
sin esfuerzos, no podrá ofrecer resis-
tencia a l tercer Cuerpo cuando avan-
ce sobre la ciudad. 
Si se trata de oiponer resistencia, 
esas tropas de Salónica es seguro que 
impondrán el cumplimiento de algu-
nas condiciones qpe el Sul tán y el nue-
vo goibiemo no podrán rechazar. 
E l avance de las tropas sobre la ciu-
dad ha impreisionado fuertemente al 
público, esperándose que á consecuen-
cia de ello se proceda inmediatamente 
á realizar algrnos cambios importan-
tes entre los altos funcionarics del go-
bierno. 
E l goibierno tenía grandes esperan-
zas de que el grave conflicto aue^e le 
viene encima con el ataque de las tro-
pas del tercer Cuerpo, nodr ía evitarse 
por medio de una comisión de genera-
les muy queridos de los soldados, aue 
fueron á ver á éstos á Te«chatalge ño-
ra Tversuadirles de que después de la 
sublevaron del martes ha anidado en 
pie la Constitución, exTl-íci-ndoles ade-
más el verdadero siarmfkado de esa 
sublevación y sus resultados, pero los 
esfuerzos de los tres srenerales que for-
maron esa comisión han resultado in-
fructuosos. 
La situaoTÓn es muy grave, á causa, 
principalmente, de la «rran excitación 
en que se encuentra el pueblo. 
ASIGNACION DE ALFONSO X I T I 
Madrid, A b r i l 18.—Por el resultado 
general de la ascendencia de la Lista 
Civil asiornada á fe familia real, resul-
ta que el rey Alfcmso recibe anual-
mente de la nación española la canti-
dad de 1.211.668 pesos, ó sea diez y 
seis veoes más que el sueldo que dis-
fruta el Presidente de .les .Estados 
Unidos. 
TPJNFO DE LOS 
JOVENES TURCOS 
Londres, A b r i l 18—Se cree en esta 
capital, €(n vista de las noticias que se 
han recibido hoy de Constantinopla, 
que está asegurado el t r iunfo de los 
Jóvenes Turcos y que también parece 
fuera de toda duda que éste será de 
mayor alcance que su revolución de 
Julio, merced á la cual disfruta el 
pueblo turco de los beneficios de la 
Constitución. 
.Esta vez el moviimiento de los Jóve-
nes Turcos sera de mayor trascenden-
cia que el anterior, porque es muy 
probable que se llegme hasta la deposi-
ción del Sul tán . 
l a s autoridades de la .capital de 
Turquía no pueden ha«er nada para 
mejorar su situación frente á los tro-
pas que las amenazan, y en caso de 
ataque no les quedará más remedio 
que cruzarse de brazos. 
Asegúrase que en Macedonia se es-
'téüs uniendo á las fuerzas que defien-
de^ á 1<5S Jóvenes Turcos, muchos mi-
llares de voluntarios. 
Una de las noticias que han llegado 
aquí hoy sobre la si tuación en Tur-
quía, es que se han alistado 32,000 vo-
luntarios armados y que las dotacio-
nes de los buques de guerra que se en-
cuentran en Smirn^ también han pro-
metido oooperar al t r iunfo de los Jó-
venes. 
Las tropas acampadas desde ayer 
en Te chitare, procedentes de Salóni-
ca, persisten en que se acceda á lo que 
solicitan del g-obierno, esto es, que 
sean castigados los jefes de la revolu-
ción del martes, y que sean protegidos 
los diputados de Salónica. 
Dichas fuerzas han prometido que 
si se cumplen sus demandas no entra-
rán en Constantinopla, siempre que 
no sea nuevamente atacada la Consti-
tución. 




Constantinopla, A b r i l 18.—Han lle-
gado noticias Anunciando que es cier-
to el rumor de que se dió cuenta ha-
ce varios días, sobre el asesinato de 
los misioneros americanos Rogers . y 
Maurer, en la ciudad de Adana. 
Tres buques de gnerra franceses 
han salido con rumbo a Mersina, en 
cuya región es desesperada la situa-
ción en que se encuentran los cristia-
nos. 
Ha salido un crucero inglés para 
Alexandretta, población que también 
está amenazada por los fanáticos mu-
sulmanes. 
Adana está ardiendo y en Tarsus 
las turbas han dejado sin hogar á tres 
mi l personas. 
DESTRUCCION DE A D A N A 
Beirut, Siria, A b r i l 18 —Ha llegado 
un despacho anunciando que han pe-
recido en las matanzas de Adana m i l 
personas y que dicha ciudad ha sido 
totalmente destruida por las llamas. 
MATANZAS E N PBESIA 
San Petersburgo, A b r i l 18.—Ex-
traoficialmente se sabe que en Astra-
bad, Persia, han sido pasadas á cuom-
Uo 2,000 personas, entre las que se en-
cuentran muchas mujeres y niños. 
Se ha ordenado la salida de tropas 
rusas para el distrito á que dicha no-
ticia se refiere. 
BEATIFICACION DE 
J U A N A DE ARCO 
Roma, A b r i l 18.—Se ha efectuado 
con gran pompa y solemnidad la cere-
monia de la beatificación d.3 Juana de 
Arco; asistieron al acto 30,000 pere-
grinos franceses y numerosos prela-
dos. 
E l Papa no asistió á la ceremonia de 
la beatificación, sino á la bendición so-
lemne. 
La estatua de Juana de Arco fue co-
locada en el altar mayor de la Basíli-
ca de San Pedro, que estaba espléndi-
damente adornada, y dijo la misa pon-
tifical el Obispo de Orleans. 
. L A ESPOSA DE CASTRO 
Puerto Limón, A b r i l 18.—Ha llega-
do á este puerto el vapor en que viaja 
la esposa del expresidente Cinriano 
Castro, la cual no desembarcó, dicien-
do que se propone i r á Saint Nazaire, 
á cuyo lugar va actualmente su espo-
so en el vapor "Versailles." 
F I R M A D E L PROTOCOLO 
TURCO-BULGARO 
Constantinopla, A b r i l 18.—Mañana 
será firmado en esta ciudad el proto-
colo turco-búlgaro, en que se recono-
ce la independencia de Bulgaria. 
GLOBO D I R I G I B L E PARA RUSIA 
San Petersburgo, A b r i l 18.—El M i -
nisterio de la Guerra ha ordenado á 
Par ís la construcción de un globo di-
rigible, á cuyo fin destina la cantidad 
de 60,000 pesos. 
PUGILISMO E N PARIS 
París, A b r i l 18.—El pugilista José 
Jeanette, de Nueva York, derrotó 
ayer, en la quincuagésima entrada, á 
Som Mac Vey, de California. 
Un gentío inmenso presenció la con-
tienda, que duró tres horas y media, y 
Mac Vey, que llevaba la ventaja has-
ta 401. entrada, aflojó entonces mien-
| tras su contrincante parecía haber re-
cobrado nuevo vigor. 
Jeanette, que era desde el principio 
el favorito del público, se llevó el pre-
mio, que consistía en $6,000. 
D S H O Y 
L A F A M I L I A DE 
ESTRADA P A L M A 
Nueva York, A b r i l 19.—Ha llegado 
aquí con sus hijos, l a v i u d ^ del pr i -
mer Presidente de la Repúbl ica de 
Cuba, señor Estrada Palma, la que se 
diri je á Central Valley, en donde se 
propone establecer su residencia per-
manente. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N HOMBRE D E NEGOCIOS 
Nueva York, A b r i l 19.—Ha falle-
cido en ésta Mr. Amiz Barber, que 
fué presidente de la compañía de As-
falto que tantos disgustoá tuvo con el 
presidente Castro, de Venezuela y 
también uno de los promovedores de 
la fabricación de automóviles en los 
Estados Unidos. 
INFORME O F I C I A L 
Constantinopla, A b r i l 19,—El vice-
cónsul de los Estados Unidos en Mar-
sena, informa que se están aplacando 
los desórdenes en Adama, excediendo 
de mi l el número de las personas que 
fueron muertas en dicha población, pe-
ro faltan detalles acerca de esas ma-
tanzas. 
PROTECCION A LOS MISIONEROS 
Los misioneros americanos Rogers 
y Maurer fueron muertos el jué-
ves al tratar de apagar un incendio en 
la casa de unas ancianas turcas. 
Tanto en Adana como en Tarsus, los 
edificios ocupados por les misioneros 
están hoy debidamente custodiados. 
TRISTE HERENCIA.—Viendo el 
asombroso cuadro así llamado, de Joa-
quín Sorolla, es como mejor se com-
prende la tremenda responsabilidad 
en que incurren ante Dios y el mundo 
los que descuidan las enfermedacles 
de la. sangre, que se trasmiten de ge-
neración en generación, dejando en 
pos de sí una triste herencia de gér-
menes productores de reuma, de es-
crófula, de tumores malignos y Otrfefl 
calamidades á que suelen verse suje-
tas personas ordenadas y hasta ejem-
plares en su modo de v iv i r . De aquí 
la constante degeneración de la raza, 
que tanto preocupa á filósofos, á fisió-
logos y á estadistas. Para atajar este 
mal no hay como las Pastillas Restau-
radoras del Dr. Frnnkl in, marca Vel-
cas,' sin par en sus propiedades tóni-
cas, depurativas y vigorizadoras de la 
sanare. 
NUEVOS DESORDENES 
Han estallado en Earosch, Asia ]yi6. 
ñor, algunos desórdenes que fueron 
prontamente sofocados, lo que no im. 
pidió que resultasen muertas ó heri-
das, unas veinte personas. 
CONTINUA E L A V A N C E 
Las tropas que obedecen al partido 
de los Jóvenes Turcos, continuaron 
anoche su avance sobre esta capital y 
se cree que t a r d a r á n poco en ocupar 
á Makrikeny á diez millas de distan-
cia de aqu í ; dáse por segnro que dos 
columnas avanzadas de 1,300 hombres 
cada una. ocuparán pronto á Pera y 
Galatta, que son los barrios habitadot, 
respectivamente por el elemento ex-
tranjero y el oficial. 
EN FAVOR DE L A REVOLUCION 
Para proteg-er á los extranjeros en 
caso de disturbios, se han reconcen-
trado en esta ciudad muchas tropas, 
la mayor parte de las cuales apoyaa 
el levantamiento de les Jóvenes Tur. 
eos, por lo que se prevé que no se 
opondrán a la ocupación de la ciudad 
por éstos. 
ABDICACION D E L SULTAN 
E N PERSPECTIVA 
Se cree aquí que el núcleo de las 
fuerzas insuberdinadas marchará so-
bre Yildiskiosk, con el objeto de 
obligar al Sul tán á abdicar. 
VA SITUACION MAS GRAVE 
Berlín, A b r i l 18.—En despacho de 
Constantinopla al ' ' Lokal Ainzeiger,' ' 
se le dice que la situación es muy gr%, 
ve por haberse vuelto contrario al go. 
biemo y al Sul tán la opinión del pu«^ 
blo y del ejército, temiéndose que ocu-
rra una matanza general, la que sola-
mente pedr ía evitar el ráp ido éxito 
de las tropas de Salónica. 
Dícese que M u k h t l r Bey, que man-
da la vanguardia de los invasores, se 
dirigió á los miembros de una delega-
ción de la paz que se le presentó, de la 
siguiente manera: 
" ¿ N c s traen ustedes la cabeza del 
viejo? Sin ella no podemos entrar en 
negociaciones con ustedes." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, A b r i l 19.—Las acciones 
comunes de los Ferroicarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á fTS1/*-
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 19.—El sábado 
se vendieron en la Bolea de Valores 
de esta plaza 458.300 acciones de las 
principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
Dispensario Noestra SeSora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser út i -
les á esta sociedad. Necesitamos mpi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
de'nsada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a S7H A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
A partado 6 6 8 . 
C O M U M C Á D O S . 
Chic Parisién Min, 129. 
"La Mode Parisienne" con seis 
mohiea y un patrón. 
"A lbum Biouses". 
Joupes Parisicnne, especial de sa-
yas. 
* 'Les Modes • *, ' 'Le Theatre *'. 




V. 0, Tercera de San Francisco 
El Jueves, día 22 de Abril, & las ocho d« 
la mañana, ae celebrará, la misa mensual 
cantada, con comunfón, ft. Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo qu« avisa á los devotos y demá-és fle* 




L o s estilos que r e ú n e n m a y o r como* 
didad y m á s e legancia . 
" LA E S T R E L L A DE CÜBA" 
G O > 3 E Z Y M A N Z A N A L . 
O ' R E I L L Y .56 y 6 8 . 
c 1356 alt t8-19 
COLEGIO "EL NIÑO DE BELEN" 
de V y S2 E n s e ñ a n z a Estudios de Comercio , iVIocano^rafía, Idiomas, 
clases de adorno, p r e p a r a c i á a de Maestro?. 
DIRECTORi F i U M S C l L A R i l Y m N A M S Z . 
Profesor titular da dsoaela* Narnila» 3 da \Ii2?ír3i. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Erseñarza raciona', razonada, dem^trauay eminentemente práctica. 
So admiten pupilos, medio oupilos, tercio pupilo? y extsraoi. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d a L i b r o s 
V é a s e el Keg lamento . Se remite por correo. 
C. 1174 lAb. 
DIARIO D E L A MABUJA—Edición de la trde.—Abril 19 de 1909. 
En el Colegio de Guanabacoa 
Grandiosa y solemne, resultó la fiesta 
celebrada en el día de ayer en el con-
vento de los P. Escolapios de Guanh. 
haeoa, con motivo de verificarse la 
inauguración del nuevo edificio recií-n 
construido, y que había sido destruido 
en el ano último por un voraz incendio. 
Al reseñar tan sublime fiesta de 
nuestros labios brota ese hermoso him-
no del "Te-Deum Laudamus." con que 
]a Iglesia dá gracias al Señor por los 
triunfos _ que alcanza y los beneficios 
que la dispensa, en el transcurso de los 
tiempos. 
Pero dejémonos de divagar^ y pre-
tendamos reseñar la primera parte de 
la fiesta dejando para mañana la se-
gunda parte. 
A las siete y media llegamos al con-
vfnto, siendo recibido con gran corte-
sía por los Rvdos. Padres y hermanos. 
Seguidamente acompañados por el an-
tiguo alumno del colegio señor Elias 
pntraígo, ferviente católico, coman-
dante del Ejército Libertador y culto 
empleado en la Secretaría de Hacienda, 
pasamos á visitar el colegio. 
Nos fué enseñando los diversos de-
partamentos. Quedando sumamente sa-
tisfechos del orden, aseo, etc., que reina 
en tan acreditado plantel de enseñanza. 
Nada echamos de menos; soberbio 
báño, gimnasio provisto de los aparatos 
más moderaos, espaciosos patios de re-
creo, confortable comedor. higiénicaM 
aulas, dotadas de abundante y moderno 
traenóje escolar. 
A las ocho y cuarenta y cinco minu-
tos, sentimos la campana llamatído á la 
. comunidad, y nos dirigimos á la porte-
ría, suponiendo llegaba algún alto per-
sonaje, y en efecto era el Excmo. Sr. 
Obispo Diocesano, que hizo el viaje en 
el automóvil del muy aerreditado ban-
quero señor Gelats, quien acompañaba 
á su Ilustrísima. 
Fué recibido por la comunidad y 
gran número de caballeros, antiguos 
alnminos del colegio. 
A las nueve y cinco llegaba el hono-
rable señor Presidente de la República 
General José Miguel Gómez, acompa-
ñado de su digna esposa é hijas, su hijo 
Mariano Miguel, y de su ayudante el 
señor Solano y 'del ilustre Secretario de 
Instrucción Pública, doctor Ramón 
Meza. 
Fué recibido por el Excmo. Sr. Obis-
po. Comunidad y antiguos alumnos del 
colegio, y el capitán Ta'bares, de la 
Guardia Rural. 
Instalado en su trono el señor Obis-
po y en sitial preferente, el señor Pre-
sidente y acompañantes, dió principio 
la misa. 
Al terminar el Santo Evangelio, su-
bió á la sagrada cátedra el docto y sa-
bio agustino, R. P. Graciano Martínez. 
¡ Qué oración tan sublime, qué pá-
rrafos tan conmovedores; si el P. Gra-
ciano, no tuviera ya su reputación 
muy grande como orador, la oración de 
este día •bastaría para circundarlo con 
la aureola de les grandes oradores! 
Es el padre Martínez, un coloso de 
la palabra. 
Orgullosos pueden estar los P. Agus-
tinos de ese astro de primera magni-
tud. 
Principia su .sermón anunciando, 
que el Excmo. Sr. Obispo concede cin-
cuenta días de indulgencia, á los que es-
cuchen devotamente la divina palabra. 
Seguidamente previos los saludos re-
glaméntanos, toma por texto las si-
guientes frases de! Rey David á su hijo 
Salomón al subir al trono: ''Hijo mío, 
so hombre." Empieza recordando, el 
sublime drama del Calvario, felicita al 
pueblo por haber concurrido á dar 
realce con su presencia 'á tan solemne 
festividád, hace la descripción del in-
cendió, al que bendice, diciendo que fué 
la causa de tan solemne festividad re-
ligiosa y Ja ocasión de tributar por el 
pueblo cubano, la inmensa gratitud 
que este siente hacia los P. Escolapios, 
por su meritoria labor en educar é ins-
trnir á la juventud cubana, sobre la 
que siembran la semilla de al verdade-
ra ciencia y riegan con la enseñanza 
religiosa, base de la prosperidad de los 
pueblos. 
Cita el refrán castellano: "No hay 
mal que por bien no venga." citando 
al efecto la fraternidad que allí se veía 
reinar entre los antiguos alumnos, á 
cuyo frente se hallaba el Excmo. Sfr. 
Obispo, probando que la religión es 
la que une verdaderamente á los pue-
blos, puesto que allí había hombres de 
encontradas ideas y pareceres on los di-
versos problemas que agitan á la huí 
inanidad, pero todos fuertemente uni-
dos por una misma fé religiosa. 
Saluda en párrafos brillantes á los 
hijos de San José de Calasanz, felicita. 
^ los antiguos alumnos, 3r anima á los 
•ctuales á seguir la misma senda. 
Califica laí» Escuelas Pías de obra 
patriótica. 
Hace relación á la inmoralidad de 
los pueblos. 
Pide se eduque el corazón en la Mo-
rnl Cristiana. 
Censura á los gobiernos que se dejan 
llevar de una falsa Pedagogía. 
^íoy. dice el sabio agustino. Cuba 
necesita hombres de corazón piadoso 
aates que bachilleres. 
Dice qne el niño de hoy, es el hom-
bre del mañana y hay que prepararlo 
para que lo sea con dignidad. 
Dedica uu párrafo brillante á Cuba, 
Calzando su fertilidad y situación 
topográfica 
Canta un himno á la infancia y á la 
Madre, que califica de sacerdote feme-
nino. 
^ e : allí en la cuna hay nn hombre 
HUe «era carne de presidio, ó llegará al 
alto 'heroismo. según sea la educa-
c,,;u que se le inculque. 
Dice que el niño bien educado es 
¡^a hermosa flor que esparce grata 
ñr,£na. que perfuma el ambiente." 
..Del mal educado, expresa que tara-
r í es una flor, pero flor marchita y 
!;auda, cuyos pétalos sucumben después 
emanar olores delectéreos. 
Pide que la madre inculque sana doc-
trina en el corazón de sus hijos, buscan-
do al efecto escuelas católicas. 
Dice que la escuela es un taller de 
orfebrería, los maestros los orfebres y 
los niños piedras preciosas. 
Dice: hoy. hay que educar el cora-
zón, destruyendo la opinión que cree 
cólo debe educarse la inteligencia. 
De la opinión, dice, que es como la 
arena que el s»imoún levanta en el de-
sierto, que barre hoy, lo que ayer ala-
baba. 
Cita á diversos prohombres de la re-
volución francesa, á quienes el pueblo, 
un día elevó á la más alta cúspide de 
la gloria y después arrastró por el lodo 
haciéndoles morir en infamante patí-
bulo. 
Expresa que un día. Amadeo es lla-
mado al trono de San Fernando, y des-
pués lo vé indiferentemente retornar á 
Italia. 
Tiene un párrafo conmovedor, cuan-
do dice: "Veis á Cipriano Castro, ído-
lo de las multitudes ayer, y hoy cual 
judío errante, no halla en América ni 
un peñón solitario donde poder repo-
sar." 
Dice que las naciones son grandes, 
mientras conservan su fé reMgiosa. 
Oita á Grecia, grande mientras con-
servó sus austeras costumbres, mien-
tras tiene Homeros, Platones, Fidias, 
etc. 
Cita así mismo á Roma, fuerte y 
aguerrida, mientras sus liombres eran 
incorruptibles, citando el caso del em-
bajador que el rey Pirro, manda co-
rromper á los romanos por el oro y las 
dádivas, y regresa diciendo: " E s más 
IVuril desviar al sol de su carrera, qne 
corromper al pueblo romano." Hace 
relación á Virgilio y Horacio, los cua-
les en la época de la disolución de cos-
tumbres, pedían, se volviese á las aus-
teras y religiosas de los primeros tiem-
pos de la república. 
Cita, así mismo á Francia, demos-
trando que toda su grandeza la debe á 
la religión ea-tólica, citando al efecto á 
Carlos Martel, Cario Magno, las Cru-
zadas, promovidas por Silvestre I I , y 
terminadas por San Luis. Menciona á 
Juana de Arco, la doncella de Orleans, 
Fenelón y otros. 
E n España, cita la epopeya de la re-
conquista y el descubrimiento de Amé-
rica, haciéndola partícipe del progreso 
y de la sangre divina de la redención. 
Canta un himno en honor de Alema-
nia, grande por su religiosidad, "pues 
el Kaiser que la gobierna pronuncia 
discursos religiosos en que incita al 
pueblo á amar la virtud." 
Dice que la profesión del Maestro, 
es grande y que se debe J-ener siempre 
como el mejor timbre de gloria, citan-
do al efecto la respuesta de Montalam-
ber, cuando preguntado por un tribu-
nal de justicia por su profesión, res-
pondió: "Soy maestro y Par de Fran-
cia." 
Canta las glorias de las Escuelas 
Pías, citando al P. Campaña, al P. Pa-
rafani y otros muchas. 
Condena la corrupción, proclamando 
que "solo son 'grandes los pueblos que 
.aman á Dios." 
Canta un himno á la libertad de Cu-
ba, diciendo que era necesario, un cam-
bio completo en las ideas. 
Pidió que la enseñanza escolar en Cu-
ba, sea católica. 
Al final dedica un párrafo á Cuba 
y á España, diciendo: "Yo jamás me 
consideraré aquí extranjero, la sangre 
derramada en épocas fatales, fué de-
rramada por hermanos, sangre que hoy 
nos grita que nos unamos para salvar á 
Cuba y consolidar su libertad. 
.Los millares de cadáveres de españo-
les sepultados en el Océano, son como 
un nuevo camino de Santiago, ĉ ie une 
á la madre y á la hija. 
Sumamente felicitado fué el orador 
por los asistentes, los que manifestaron 
unánimemen+e, que le 'hubieran ovacio-
nado á no estar en el Jugar sagrado. 
A varios hemos visto al hablar de 
España y Cuba con las lágrimas en los 
ojos. 
Varias respetables damas, pidieron 
al P. Graciano su elocuente oración 
para editarla, y á la verdad que de-
be publicarse, solamente por dos sen-
timientos expresados con relación á 
España y Cuba, sentimientos que son 
los que sienten todos los españoles ha-
cia C'uba. 
A las 11 terminó la misa, en la que 
ofició el R. P. Osfinal O. M. (Francis-
cano), que ejerce la cura de Almas en 
Guanabacoa. 
Se repartieron entre los presentes 
preciosas estampas. 
E l ofertorio se cantó por el P. Ra-
món Vidal, el Ave María de Saint-
Saüns. 
Al terminar la misa dió las gracias 
á los asistentes el P. Calonje y pidió 
le ayudasen con su óbolo á recons-
truir el resto del edificio. 
Después se procedió á la bendición 
de la parte reconstruida y la capilla, 
por el Excmo. Sr. Obispo. 
Terminó esta parte con el canto so-
lemne del "Te-Deum." , 
La parte reconstruida coge a dos 
alas del colegio trabajándose por le-
vantar el resto. , 
A las doce y cuarto se despidió el 
señor Presidente, con muestras de alto 
respeto y simpatía y después nos sen-
tábamos* á la mesa, más de1 cien co-
ni/ensales. entre los que citamos, al 
señor Obispo, el Secretario de Ins-
trucción Pública, doctor Meza, los 
doctores Pre&uo y "Enrona, médicos 
del Centro Asturiano, Dr. Tariche, li-
cenciado Angel Justo Planas, D. Nar-
ciso Gelats. don José Aixalá. don Ma-
riano Miguel Gómez, hijo del Presi-
dente de la República, doctor Néstor 
Trémols, doctor Gabriel Custodio, 
doctor Echevarría, doctor Edmundo 
Estrada, señor Melchor Herrera, doc-
tor Freixas Pascual, Carlos Martí, por 
la "Lucha ," señor Romagosa, señor 
José Elias Entralgo, doctor Francisco 
Fernández González, José Formague-
ra. señor Pedro Fernández de Cas-
tro, Presidente del Ayuntamiento de 
Guanabacoa, señor Mariano Domc-
nech, señor Teodoro Cardeual, doctor 
Francisco H . Bordón. Presidente del 
Comité del Círculo Liberal; Miguel 
Gómez, señor Francisco Córdoba, cioc-
tor José Arturo Figueras, vocal eje-
cutivo de las obras, el señor Ponce 
por un diario habanero, señor Nieto, el 
Excmo. señor Nicolás Rivero. Direc-
tor de este DIARIO, doctor Juan B. 
Fuentes, Dr. Jorge L . Detrogues, doc-
tor Francisco Gandón y José Antonio 
Fernández, casi todos alumnos de los 
P. Escolapios. 
Fué servido un excelente menú. 
Al champagne hace uso de la pala-
bra el señor Secretario de Instrucción 
Pública. 
Da gracias á los padres Escolapios 
por la invitación que hicieron al go-
bierno. 
Reseña la influencia de la religión 
cristiana en la enseñanza. 
Ensalza la labor de las Escuelas 
Pías, diciendo: prueban esta labor los 
dos distinguidos discípulos que se ha-
llan á mi lado, el Excmo. señor Obis-
po, á quien todos tanto amamos y el 
notable doctor Varona, insigne mé-
dico de la quinta de salud del Cen-
tro Asturiano. 
Dice que el gobierno se ocupa de 
resolver el árduo problema, de si Sb 
ha de enseñar la religión que profesa 
el país en las escuelas públicas, por 
cuanto Alemania, nación de primer 
orden, tiene obligatoria la enseñanza 
religiosa en las escuelas. 
Que todo hombre, debe tener Fe. Es-
peranza y Caridad, y que eso lo tiene 
y enseña la religión. 
Otras hermosas palabras pronunció 
el docto Secretario de Instrucción Pú-
blica, el que fué sumamente aplaudi-
do a-l concluir su hermoso brindis. 
L e siguió el P. Calouge, dá gracias 
en párrafos brillantes á los asistentes 
á estos actos, siendo también muy 
plaudidos. 
Sigue el doctor Dolz, que dice en 
párrafos brillantes, que un incendio 
destruyó el colegio y que todos uni-
dos lo habían reconstruido, pues tam-
bién otro incendio destruyó la patria, 
unámonos todos para reconstruirla. 
Fué ovacionado. 
Seguidamente hace uso de la pa-
labra el Excmo. señor Obispo. 
Empieza dando gracias al señor Se-
cretario de Instrucción Pública. 
Después predica la unión, si que-
remos salvar á Cuba y que esta unión 
se consigue con la práctica de la fe ca-
tólica. 
Excusamos decir que fué sumamen-
te aplaudido. '• 
Seguidamente el señor Francisco H. 
Gordón: "toma en sus manos el ramo 
de flores y dice: E n todo banquete 
es costumbre que se ofrezca á la se-
ñora del que preside la fiiesta, las flo-
res que adornan la mesa, y siendo el 
que preside ésta nuestro Excmo. Pre-
lado, ofrezcámosla á su esposa, la Vir-
gen María, estas flores, que aunque 
indignos pecadores, es nuestra ma-
dre. 
Una salva de aplausos saluda al 
Presidente del Círculo Liberal, titu-
lado Miguel -Gómez. Dr. H. Gardón. 
Por la noche celebróse en el Salón 
del Colegio una espléndida velada en 
la ^ue tomaron parte los aventajados 
aluiunos de las Escuelas Pías y en 
qué>pronuuciaron discursos muy elo-
cuentes fctó graq aplauso de la concu-
rrencia quVi numerosa y selecta, 
asistiendo lo^ft^^istinguidn de la fa-
milias de GuanalTáboa y algunas de la 
Habana. 
Tal fué -la hermosa solemnidad de 
ayer, en que se demostró que el fervor 
católico del pueblo cubano jamás pue-
de disminuir, y que aumenta cada día 
aun en medio de los golpes que recibe 
de los impíos y los indiferentes. 
IPO 
team favorito protesten indi^nad«>8 
jugadores y simpatizadores del club 
lastimado por la decisión, y colmen 
de insultos y hasta quieran poco me-
nos que "lynchar" al Umpire como 
si fuese un criminal, no es correcto, 
ni puede tolerarse en los terrenos de 
Cárlos I I I . 
Por lo visto para ser Umpire hay 
que tener buenos puños y no "comer 
miedo." condiciones que reúne el 
simpático y enérgico Alejandro Gu-
tiérrez, el único á quien se respeta en 
el Diamante y el que cuando un ju-
gador le falta, le dice al oido, sin 
inmutarse y con esa sua.vidad que le 
caracteriza: "amigo, eso me lo dice 
usted en la calle al terminarse el de-
safío; aquí mando yo y ó se obedecen 
mis fallos, ó acalco con ustedes á 
fuerza de multas." 
Pero Alejandro es fuerte, tiene seis 
piés de altura, constitución hercúlea, 
brazo de hierro y las dá muy du-
ras. 
Xico Utreras hace tiempo que está 
retirado de la vida activa del Base 
Ball, y al aceptar ayer el cargo de 
Juez, proba/blemente porque no se 
encontraba otro, jamás soñó en que 
por un fallo, dado á su juicio 
honradamente, iba á abandonar los 
terrenos de sus amores. 
las ocho de la noebe, en el Frontón 
Jai-«Al ai; 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se siu-
M e r c a d o m o n e u r n 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Abril 19 de 1909 
A lea 11 d« la mañana 




97 á 9S 
7 á S V. 
Oro americano «̂ on-
. tra oroosnanol 109 á 1091/ P. 
protegido 0ro 
amoricaDO con-
por la policía, en medio de aquellos | ^ ^ p ^ ^ ^ ¿-¿o p. 
Cinco retos de un andarín. 
E l muy conocido andarín vascona-1 debiendo hacerlo el Echarri por lo me-
varro Francisco Echarri, nacido el día 
20 de Julio de 1877, en la casa llama-
da Juanzarrenea, del lugar de Arruiz 
(valle de Larraun), y residente en el 
mismo pueblo, lanza los cinco retos ó 
desafíos siguientes: 
Primer reto 
Jugará 50,000 pesetas á correr con-
tra el mejor andarín francés, bajo las 
condiciones siguientes: 
Ia.—El trayecto ó recorrido ha de 
ser de 150 kilómetros, y á condición 
de que la mitad de él se haga en suelo 
francés, y la otra mitad en el de Espa-
ña, todo en carretera. 
2a.—Principiarán á correr desde la 
misma línea divisoria entre ambas na-
ciones, y los 75 kilómetros, que son la 
mitad del trayecto total, se recorrerán 
en territorio español ó en el francés, 
según determine la suerte; resultando 
que desde dicho límite ó punto de par-
tida se recorrerá una distancia de 37 
kilómetros y 500 metros, viniendo á 
parar al mismo límite ó punto de don-
de principiaron. 
3a.—El que primero hiciere el reco-
rrido total de los 150 kilómetros ga-
nará las 50,000 pesetas, que previa-
mente se depositarán. 
4a.—La carrera dará principio á Í3S 
tres de la mañana del día para el cual 
fuere designado la mdsma. 
Reto segundo 
E l mismo andarín Francisco Echa-
rri jugará 50.000 pesetas á correr con-
tra el mejor qne hay en el globo terrá-
queo, bajo las condición es siguientes: 
Ia.—Los dos contrincantes lian de 
principiar á las tres de la mañana del 
día que señalen, desde la villa de To-
losa (Guipúzcoa), y siguiendo en to-
do por la carretera continuarán la 
marcha basta llegar á Pamplona (ca-
pital de Navarra), y regresando de di-
cha capital por la. misma carretera de 
la ida, volverán á Tolosa, desde donde 
continuarán, sin cesar, para San Se-
bastián (capital de Guipúzcoa), vol-
viendo de aquí inmediatamente á la 
repetida villa de Tolosa. 
2a.—El que primero hiciere el reco-
rrido total ganará las 50,000 pesetas 
apostadas. 
Reto tercero 
También jugará el mismo Francisco 
Echarri 10,000 pesetas á correr con-
tra el mejor andarín de Guipúzcoa, 
bajo las condiciones siguientes: 
1*.—La carrera debe principiar á 
las tres de la mañana del día que se-
ñalen, desde Tolosa» para continuar 
en todo por la carretera hasta Pam-
plona, volviendo de aquí á Tolosa, ó 
sea el punto de partida, por la misma 
carretera. 
2a.—El repetido Francisco Echarri 
dará una hora ele ventaja al mejor an-
darín de Guipúzcoa en dicho trayecto, 
ó sea á condición de partir de Tolosa 
á Pamplona para llegar de regreso al 
punto de partida. 
3a.—fel que primero 'hiciere el re-
corrido total ganará las 10,000 pese-
tas de la apuesí;i. 
Reto cuarto 
E l mismo Francisco Echarri jugará 
5,000 pesetas á correr contra el mejor 
andarín de Guipúzcoa, desde la villa 
de Tolosa á la de Batelu, ó sea al jue-
go de pelota de esta última, bajo las 
condiciones siguientes: 
lft.—El andarín Francisco Echnrri 
dará un minuto de ventaja al mejor 
de Guipúzcoa, en dicho trayecto, á 
condición de hacer todo el Vecorrido 
por la carretera y principiar desde 
Tolosa, paralo cual señalarán el día y 
hora en que debe jugarse. 
2a.—El que primero hiciere el reco-
rrido total ganará las 5,000 pesetas, 
nos un minuto antes que su contrin-
cante. 
Reto quinto 
E l mismo Francisco Echarri juga-
rá 10,000 pesetas contra el mejor an-
darín de Guipúzcoa, bajo las condicio-
nes siguientes: 
Ia.—La carrera debe principiar des-
de la vila de Tolosa, y en todo por la 
carretera que media entre dicha villa 
y la de Betelu, se continuará aquélla 
hasta hacer nn recorrido de 12 kiló-
metros completos, advirtiendo que en 
este reto no se ofrece ventaja alguna 
á favor del guipuzeoano: de manera 
que. el recorrido ha de ser de 12 kiló-
metros y sin ventaja alguna. 
2°.—El que primero hiciere el reco-
rrido total ganará las 10.000 pesetas 
de la apuesta. 
E] que quiera aceptar dichos retos 
deberá dirigirse al café llamado de 
Ervia, en Tolosa (Guipúzcoa). 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
T R I U N F O A Z U L 
Ante unas diez mil personas el 
club "Almendares" logró derrotar 
ayer una vez más al temible "Haba-
na," haciéndole cuatro carreras por 
dos. 
E l juego aunque interesantísimo 
desde su comienzo hasta el final, no 
resultó tan brillante como el del do-
mingo pasado, porque tanto un club 
como el otro, cometieron errores muy 
graves. 
E n el segundo '^inning'' un her-
moso "home-run" de Regino García, 
un "•hit,, de Viola, un sacriface de 
Hidalgo, otro "-hit" de Almeida, el 
cambio de "pitcher" y un "-vvild" de 
Padrón, permitieron á los azules 
23.7 
Al incida en *rcera . hubiese hecho 
por lq,jóenoí^Lin par de carreras más. 
L* iRv ''HalJína'' salvo sus. cuatro 
errores, jufeó para ganar, aprove-
chando cuántas oportunidades se le 
presentaron para subir su "score" 
pero la tande era clara y netamente 
gritos y aquellos denuestos, l nzad s 
tal vez por muchos de sus mismos 
amigos. 
¡Pobre Utrera! 
Estábamos en el último "stand."' 
muy lejos para precisar si Ricardo 
Hernández fué "out or not at ho-
me," y demasiada distancia .para 
saber si algiín jugador merece ser 
castigado, pero de todos modos lla-
mamos la atención del Presidente de 
la Liga sobre su reciente acuerdo 
que dice así: 
"í i l señor Presidente de la Liga, 
teniendo en cuenta que no han sido 
suficientes las innumerables multas 
impuestas á los jugadores de los 
clubs que contienden por el actual 
campeonato para que se corrigiesen 
y enmendasen fn su conducta en los 
juegos, está dispuesto á no imponer 
otras penas que la de suspensión, á 
todo aquel que en lo sucesivo dé lu-
gar á un correctivo." 
E s duro tener que pedir que se 
castigue á ningún jugador en estos 
momentos críticos, en que las unida-
des de combate son tan necesarios 
para ambo* clubs, pero no hemos «le 
ceder un ápice en nuestro empeño, 
porque se moralice el Base Ball. 
Si ya el "Habana" es champion 
de 1909. Si no tiene que jugar el 
desafío empatado con el "Almenda-
res." ¿por qué tanta i " brava ?" i por 
qué tanta lipidia? ¿por qué tanta 
protesta contra las decisiones de los 
T'rnpires? ¿por qué se altera el or-
den? por qué sales los jugadores de 
su cuarto de vestir y se "fajan" con 
el público? por qué tantas multas?.... 
Pero "time is up" y con nuestras 
felicitaciones para habanistas y al-
mendaristas que cumplieron como 
buenos, hasta la otra. 
MENDOZA-HERERO 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Lnipes á 4.36 en plata 
Id. on cantidades. . á 4..0>7 en plata 
BSI peso Rmericano 
En plata EBDañola. á 1.12 V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EN E L FRONTON 
Primer partido á 30 tantos: Urru-
tia y Bravo, blancos, contra Mácala é 
Iraola, azulee. 
L a verdad ante todo: ganaron los 
que metieron el cuerpo y se portaron 
mejor: los blancos. 
Urrutia, ese elegante pelotari, serio 
y fuerte, en unión del impepinable 
Bravo, se anotó una victoria más; una' 
ruidosa, y aplastante victoria, con on-
ce tantos de ventaja. 
Macalita y el chico de las de Iran-
ia, débilevS, flojos y poco afortunados. 
Tuvieron ama mala tarde. 
asegurar el desgiío. haciendo tres ca 
rreras. Y á-fía^Rfir por la cogida de 
a zul 'Madama Fortuna en forma 
de unas "cióse decisions" favoreció 
al "Almendares." 
A nuestro juicio el "Management" 
del "Habana" estuvo desacertado al 
poner á Chicho en el "box." y á esto 
y al empuje conque vienen jugando 
la? huestes de Eraristo y Cabrera, 
debe Molina su derrota. 
•Con motivo de una decisión del 
ümpire Utrera, por poco hay toros y 
cañas ayer cu los terrenos.. E l hecho 
oeeurrió como signe: E n el séptimo 
"inninar" el "Habana" tenía dos 
"outs." fué al bate el afortunado Ri-
cardo Hernande/ y después de "two 
strikes.'' logró dar un terrible bata-
zo al "left-fiold." Hernández corrió 
como un ,1GCO las bases, pero Rogelio 
Valdés que tenía ayer la vista clara, 
salió desesperado en busca de la bo-
la, la coje. tira á Cabrera y éste rá-
pido como el pensamiento, tira á 
"l ióme" en el momento en que lle-
gaba Hernández d píate y el Umpi-
re grita "out." 
A este fallo siguió una explosión 
del Vesuvio, (léase habanistas,) Utre-
ra fué insultado y arrojando al suelo 
peto y careta, copió su pajilla y 
abandonó el diamante. 
Lo ocurrido con "Nico Utrera" 
no tiene nombre y merece nuestra 
más íieerba censura. Eso de que .poi-
que un juez dé un fallo adverso á un 
Sí, señores: Echeverría, él notabilí-
simo zaguero, jugó bellamente la pri-
mera quiniela, descartando á rivales 
tan temibles como Isidoro, Petit, Má-
cala, Navarrete é Iraola. 
¡Bravo, don José! , 
Leceta y Navarrete, blancos, y Pe-
tit y Lizárraga. azules, se encargaron 
de despachar el segundo partido de la 
tarde. 
Leceta es un maestrazo, todos lo sa-
bemos, y Navarrete... jqué diré de 
Navarrete?... Jugar un partido con 
él es calzarse un triunfo, es ir derecho 
á la mota. 
Petit, este Petit que nunca decae y 
siempre juega como "las propias ro-
sas" y no envejece jamás, hizo todo 
cuanto pudo por contrarrestar el em-
puje de los blancos; el público se per-
cató de ello y en diferentes ocasiones 
demostró su agrado obsequiando al 
delantero azul con palmas y monedas 
de las gordas. 
También Lizárraga se portó como 
bueno y sudó mucho é hizo todo lo po-
sible por ganr; pero aquella pareja 
blanca era mucha pareja y Navarrete 
y Leceta trabajaron como dos grandes 
hombres. 
Perdieron los azules, que no pudie-
ron pasar del tanto 23. 
Capetillo. Bonifacio Capetillo. ese 
imponderable muchacho de rubia ca-
bellera, me dijo que Irún venció en la 
quiniela última y que venció fácil-
mente. 
E l mismo Bonifacio me facilitó des-
pués los números. 
Helos aquí: 
Primer partido. . . . . $4.32 
Seguudo partido $3.08 
Primera quiniela $4.87 
Segunda quiniela $5.46 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 20 de Abril, á 
E L M I G U E L D E L A R R I N A G A 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto en la tarde del sábado 
procedente de Liverpool, trayendo car-
ga general. 
E L R E G I N A 
Este vapor alemán entró en puerto 
el domingo procedente de Hamburgo y] 
escalas, conduciendo carga general. 
E L F . B I S M A R C K 
Con carga general y pasajeros fondeó 
en puerto ayer el vapor alemán " F . ; 
Bismarck," procedente de Tampa y es-
cajas. 
Dicho buqne salió en la tarde del 
mismo día con destino á Hamburgo. 
L A O T I S 
Con madera entró en puerto el dô  
mingo la goleta americana "Otis," pro, 
cedente de Pascagoula. 
E L F R A N K E N W A L D 
E l vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedente 
de Hamburgo y escalas, con carga ge- , 
neral. 
E L T R A F A L G A R 
Conduciendo carga llegó hoy proce-
demte de Mobila, el vapor norueeo 
"Trafalgar." 
E L M O N T E R E Y 
Procedente de New York fondeó en 
•había esta mañana el vapor americano 
Monterey," trayendo carga y 39 pa-« 
sajeros. 
E L R E I N A MARIA C R I S T I N A 
Hoy entró en puerto el vapor espa-
ñol "Reina. María Cristina." proce-
dente de Veracruz. con carga y pasaje-
ros. 
E L M A N U E L C A L V O 
Procedente de Barcelona y escalda 
entró en puert-o esta mañana, el vapor, 
español "Manuel Calvo." con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L MORRO C A S T L E 
Conduciendo carga general y pasaje-
ros tomó puerto hoy e\ vapor america-
no "Morro Castle." procedente de Ve-
ra^ruz. 
De Mobila importó hoy el vapor 
"Trafalgar." cinco añojos para el se-
ñor F . Wolfe, y 201 cerdos, para los se-
ñores Sussdorff, Zaldo y Compañía. 
Puerto deja Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 17: 
De Liverpool en 20 días vapor inffléa Migue! 
rlpLarrinag-a capitán Menrig-uren tone-
lada* 4088 con carga A Galban y comp. 
Día 18: 
De Hamburgro y escalas en 27 rifas vapoi 
a lemán Regina capitán I^lberg ton»la-
das 2662 con carga á E . Zimmermann. 
De Tamplco y escala? en 2 y merlio días 
vapor a lemán F . Blamarck capitán Lot-
sce toneladas 8332 con carga y 15 pasa-
jeros á Helbut y Rasch . 
De Pafcagoula en 4 y medio días goleta 
americana Otis capitán Petnon tonladag 
292 con mádera á J . Coata. 
Día 19: 
De Veracruz y escalas on 4 días vaoor ame-
ricano Morro Castle capitán Byrne to-
neladas 6004 ron carga y pasajeros i 
Zaldo y comp. 
De Hamburgo y escalas en 22 días vapot 
a lemán Frankenovaid capitán Mulle í 
toneladas 3898 con carga general 4 
Hellbut y Rasch . 
De Mobila en 3 (iías vapor noruego Trafa l -
gar capitán Tharsen toneladas 2187 con 
carga á L . V . Place. 
De Kew York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Monterey capi tán Smith tonela-
dan 470S con carga y 39 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Veracruz en 4 días vapor español R . M. 
Crist ina capitán Bilbao toneladas 4817 
con carga y pasajeros á M. Otaduy. 
De Knights Key y escalas en 8 horas vapot 
americano Miami oapitCm Whlte tonela-
das 1741 en lastre y 2G pasajeros á G . 
Dawlon Chllds y comp. 
De Cádiz y escalas vapor r-spañol Manuel 
Calvo con carga y pasajeros á M. Ota-
duy. 
3ÜQUBS CON R L G I S 7 R 0 A B I E E T O 
Para Veracruz vapor español M. Calvo poí 
M. Oaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Corurta. San-
tander vapr a lemán F . Bismarck por H . 
y R a r c h . 
Para Canarias. Coruña y Havre vapor fran-
cés Saint Laurent por E . Gaye. 
Para 1 a Esperanza ( P . del Río) goleta 
amberlcnna Pharos por D. Bacon. 
Para New York vapor noruego Unlque pol 
D . Bacon. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Pa 'a New York vapor americano Morro Cas* 
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Exced-
sior por A. E . Woodell. 
pflra Coruña y Santander mpor español Rei-
na María Cristina por M. Otaduy. 
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H a b a n e r a s 
De la fiesta celebrada en la Acade-
mia de Ciencias el viernes hablaré hoy. 
La conferencia qne á cargo del dis-
tinguido caballero señor Fosalba, En-
cargado de Negocios de Uruguay en 
Cuba, se había anunciado, tuvo efecto. 
E l tema, muy interesante, reunió en 
los severos salones de aquel vetusto 
templo científico á un grupo selecto y 
distinguido de personalidades de nues-
tro mundo científico y literario. 
E l doctor Santos Fernández, Presi-
dente de la Academia, pronunció un 
sencillo pero elocuente discurso acerca 
del fallecimiento del doctor Luis Laca-
lie ocurrido en París , haciendo constar 
sus méritos como hombre de ciencias, 
y la circunstancia muy importante de 
haber sido de los primeros que se ocupó 
en esta, capital de las enfermedades de 
los ojos. 
Seguidamente presentó al señor Fo-
salba, que leyó un notabilísimo traba 
jo, revelador del concienzudo estudio 
que ha realizado de nuestras estadísti-
c a acerca de la mortandad preferen-
temente en los n iños ; de los matrimo-
nios y de laterrible tuberculosis, supe-
rior en número á los principales países 
europeos y americanos. 
De manera admirable el doctor Fo-
salba expresó las medidas que conside-
raba necesarias para detener el aumen-
to de la cifra de mortandad en nues-
tra patria, tocando bábilmente cuan-
tos puntos fueron surgiendo del impor-
tante tema. 
E l doctor Santos Fernández cuando 
terminó la conferencia, dió las gracias 
al doctor Fosalba, ^por haber aceptado 
la -invitación á él hecha para ocupar 
la tribuna, felicitándose de que la cul-
ta República del Uruguay hubiere en-
viado á Cuba á persona de tanto ta-
lento y competencia que se ocupara 
' con preferencia de nuestros problemas. 
señor Manuel Serafín Pichardo, Direc-
tor de E l Fígaro. 
Muy grato es emviarle mi más afec-
tuosa felicitación. 
* 
• * Esta noche, en el Áienco, tendrá 
rías. E l fraile deja solas á las amas de 
cría demostrando que está bi#n criado, 
y aparecen dos soldados, á quienes 
Viérgol hace cargar con los niños des-
pués de hacerles decir algunas sande-
ces. 
Para que se den ustedes cuenta del 
efecto la primera de las conferencias ingenio de Viérgol. verán lo que se le 
ocurre: cuando los nmos están en los 
coches-cunas, un pilludo empuja estos, 
que van cuesta abajo. cAusando el g r a n 
que ha de pronunciar el eminente 
maestro señor Emilio Agramonte. 
Sobre Carmen, la ópera de George 
Bizet, versará la conferencia de hoy. 
Se suplica á las personas que asis-
tan la mayor puntualidad. 
Coinemzará á las nueve. 
En el Xiacíonal irá á la escena esta 
noche el drama Mariana, de Echega-
ray. 
Función áe abbno. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Linón bordado y con cenefas ú l t i m a 
moda en 
LE FRINTEMPS 
O b i s p o esq . á C o m p o s t e l a . 
Teléfono 949 . 
IMPRESIONEŜ  TEATRALES 
N A C I O N A L 
TRES FUNCIONES 
La Estrella de Sevilla sería una de 
las mejores obras de Lope de Vega si I felinos y al agac 
en ella no se casara la protagonista, á zapato, lo toman 
susto á las amas. Escena copiada de 
una película muy conocida y más gra-
ciosa que la imitación. 
Ya está solo el banco y lo ocupan 
tres diputados de la mayoría, presenta-
rlos como tres mentecatos por el de 
Campillo. Si fueran así los diputados 
al Congreso español, ¿quién se atreve-
ría á disputarle un acta al señor Viér-
gol? Una gitana, tipo tomado de una 
obra de los Qnintero. M la única que se 
saK-a de la indiferencia del ptibhco. en 
un número de canto y baile, gracias á 
que el tipo fué m-terpretado por Sofía 
Romero, siempre artista. 
Xo aeaban arruí las aventuras del 
banco: llegan un niño de casa grande 
(la Calvó, muy simpática, por cjerto 
con su trajecito de pantalón corto) y 
su la-cavo (Escr ibá) . Juegan al toro, 
ya nue eí autor torea al público, y can-
tan el dúo del s ü h i d o . . . que mereció 
ser coreado por los espectadores. 
Termina la obra al mismo tiempo 
que la paciencia del público, con otro 
episodio pelicular: se arma \m corre-
corre por haberse escapado un tigre de 
la casa de fieras y /. qué creen á t e l e s 
que es? Pues un cioda^aao que lleva 
sobre los hombros l A JS ¿ ie uno de esos 
>arn amarrar un 
>r el tigre. 
E l señor Viérgol cometió un verda-
dero delito literario oon ^sa obra: por 
sabiendas, con el matador de su herma 
no. Esta sociedad, más desmoralizada, , 
según dicen muchos, que la de aquellos j menos hay muchos, presos en el Abani-
tiempos, no consentiría, «in embargo.! co de Madrid, ó sea la cárcel-modelo, 
tamaña enormidad. El ha.nco del Retiro no es digno n i de 
Se puso en escena esta obra el sába- ' provocar la protesta de un público: se-
do y la emtrada fué clásica; lo cual ' ría hacerle honor. Lo que merece es.. . 
no cómo para ilustrar a su (.Tomerno, e(r1¡va,k á decir Suponemos que el retiro, ser rearado del cartel. 
solamente, si no también para ilustrar 
nos en aquellos asuntos que merecen 
nuestra atención. 
Un brillante éxito ha sido el obte-
nido por el señor Fosalba. 
Por ello le felicito cordialmente. 
La coneurreneia allí congregada era 
muy selecta y distinguida. 
E n la Sociedad del Vedado tuvo 
esto decidirá al señor Díaz de Mendo 
za á no dar más clasicismo en esta tem-
porada. El público de^ea oir obras mo-
dernas de buenos autores 
" y pues lo paga, es justo 
modernizarse para darle gusto." 
Las funciones del domingo, viíronse 
en cambio muy favorecidas, aim ha-
biéndose repetido dos obras: por la tar-
de, María Victoria, de Linares Rivas, 
la del final trocado en aras de la mo-
efecto el sábado la velada á beneficio ral eaeéliic»j y por la noche, la regoci 
La causticidad de Viérgol corre pa-
rejas con la del n¿atar-soda. Con pocos 
enemigos así, la Iglesia no necesitaría 
predicaciones ni propaganda. ¿Qué me-
jor elogio que las tonterías contrapro-
ducentes ? 
GRONIGi 
de la Cruz Roja 
E l ameno programa fué interpreta-
do en todas sus partes. 
E l señor Justin Eiic, interpretó va-
rios números al piano. 
Una concurrencia muy numerosa y 
distinguida colmó los salones de la sim-
pática sociedad. 
A 'las once, hora en que regresé de la 
fiesta, aún no había terminado. 
Por el éxito felicito al Comité orga-
nizador de la fiesta. 
E N L A C A L Z A D A D E GUANABACOA 
Si el cuerpo de pol ic ía de la Habana no 
hubiera ya dado lantae pruebas de valor, 
jadísima comedia Amores y amoríos, ayer habría quedado lleno de prestigio, con 
de los hermanos Quintero, que con tan-
to cariño ha sido interpretada por la 
compañía. 
Está probado que la gente prefiere 
i r á reir al teatro y no á llorar y lo 
primero lo consigue hasta no 
más con Amores y amoríos. 
A L B I S U 
EL BANCO DEL RETIRO 
Increíble parece que un periodista 
que goza de algún nombre en Madrid, 
ciable amigo señor Elíseo Cartaya ha como don Antonio M. Viérgol ó sea E l 
La distinguida familia de mi apiv-
trasladado su residencia á la calzada de 
San Lázaro 262 (a-ltos), esquina á Per-
severancia. 
A l ofrecérmela me ruegan lo haga 
también á sus numerosas amistades. 
M i l gracias por su fina atención. 
Una joven señora ha fallecido el sá-
bado en esta capital, sumiendo un ho-
gar felicísimo en el mayor dolor. 
Refiérome á la bella y gentil señora 
sastre Campillo, se atreviera á dar al 
público la obra que se estrenó anoche tera 
en ^ A l b i s u " y que es la gansada más 
insoportable que hemos oído de muchos 
años á la fecha. 
Ya nos había dado mala espina la 
calificación de la obra, según el autor. 
Oigan ustedes: 
"Apmvtes teatrales to-rruídos del car-
net de un periodista en vm arfo, origi-
nal, etc." 
¡Periodista en 'Un acto! Vamos, que 
el comportamiento del vigilante Alberto Mi 
rabal . 
Lo ocurrido en l a calzada de Guanabacoa, 
entre dicho vlg-ilante y dos desalmados, fué 
evidentemente t rág i co y heró lco . 
Al hacer su .servicio de recorrido, MIrabal 
poder •!<> á dos hombres de l a raza de color, quie-
nes caminaban cautelosamente, escondiendo 
unos bultos que llevaban. 
E l vigrilante los mandó detenerse, y «e 
desmontó de su caballo para registrarlos. 
Entoncoi los ladrones se le echaron enci-
ma y empezó una lucha desesperada. 
Por aquellos lugares solitarios no transi-
taba ni un alma. I^a noche lo cubría todo 
con sus sombras. E r a en pleno campo. 
E n el combate cuerpo á. cuerpo, los bandi-
dos lograron arrastrar al pol ic ía hasta el 
interior de una Anca, a lejándole de l a carre-
Julia Valdés de Latorre de Lamas, e.s- w confiesa el señor Viérgol periodista 
posa del teniente corone^de la Ouardia del género chico. No trataremos de des-
Rural señor José F. Lamas. mentirlo. 
Una afeccién cruenta y rápida arre- i Como lo indica el título, aparece en 
bato del cariño de los suvos á aquella escena un banco del Retiro, por el que in ternándose por entre ios alambres de una 
Pero el pol ic ía que ea hercúleo y valiente, 
no soltaba su presa. 
Al fln le despojaron del machete. 
MIrabal, disparando a, aire, trató de re-
cuperar su arma, y rec»bi6 tres heridas, una 
en la mano izquierda, una en la cabeza y 
otra contusa en la pierna. 
Ya en ese critico momento, quemó el úl-
timo cartucho que le quedaba en su revól- ] 
ver é hirió grave> mortalmente á uno de i 
sus agresores. 
E l otro emprendió la fuga. 
E l artinero Juan García Montes de Oca. ¡ 
quien acudió ún icamente en auxilio de MI-
rabal, tropezó con el fugitivo, le hiao un 
disparo, le lanzó el caballo arriba y le arro. 
lió pero no pudo arrestarle, porque el negro 






res mi nesrunt 
En el vapor Haiana embarcaron el 
sábado los distinguidos esposos señora 
María Teresa Fernández Criado y el 
señor Victoriano Bances. 
Con ellos vá su encantadora hija 
Teté. 
Un viaje felicísimo les deseo. 
9 
« • 
Los a preciables esposos señora Car-
dost'ilan los tipos más insulsas que se 
pasean por Madrid. Si la escena fuese 
en Babia, no estaríau más en carác-
ter. 
Entre esos tipos, llega al banco un 
cesante, el joven y ya cómico Vera, re-
volver en mano, dispuesto á descerra-
jarse un t i ro ; pero encuentra una ees-
tita con la merienda de un niño y pre-
fiere comer á privarse de la vida: el 
público hubiera optado por el suici-
dio . . . ¡ se imponía! 
Llega en esto aVbanco un f r a i l e , . . . 
¡cómo no! El señor Viérgol tiene la 
obsesión del anti-cleriCalismo: de fijo 
que encuentra frailes hasta en la sopa 
men de la Tórnen te y el señor Jaime y tal vez se desayune todos los días con 
Fargas me ofrecen su nueva casa en 
Prado 4. 
Gracias por la atención 
Celebra hoy sus días la dstinguida 
y apreciable dama María Amblard de 
Pichardo, la amantísime esposa de 
nuestro querido amigo y compañero, 
uu fraxvciscano ó se almuerce un domi-
nico. E l hecho es que el autor quiere 
s.-itirizar al fraile y resulta que es Viér-
gol quien se pone en ridículo ante las 
personas sensatas. 
Se vá el cesante y vienen dos amas 
de cría qne se sientan una á cada lado 
del fraile, sin más objeto sino que al 
autor se le ocurran amas cuantas bobe-
ctrea cogió la manigua 
García prestó este servicio con un caballo 
y un revólver que le prestaron en la carre-
tera , 
Es tá destacado en Punta Blanca, desde 
donde oyó los tiros de Miraba!. 
E l herido no pudo declarar y en estado 
preagónico . le condujeron al Hospital nú-
mero 1, donde fa l lec ió esta madrugada. 
E n los bultos ocupados encontráronse ob-
jetos robada y efectos oomo de brujer ía . 
E l juez de guardia Ldo. Cardona se cons-
t i tuyó en el centro de socorros, asistido por 
los escribanos sofiores Brito y Puig . 
E l ayudante del jefe de polic ía , Sr . Del-
prado. fe l ic i tó , en nombre del coronel Piedra, 
al vigilante MIrabal. ^(Jf^u denodado valor. 
Lo mismo hicleronV¿n jt^estra presencia 
los capitanes Julio i t r c o s y Luis de la 
Cruz Muñoz, así como 4 r a s numeros í s imas 
pers.onas. que se detuvieAn frente á la, o^a 
de socorros. \ \ 
E l vigilante Alberto Mifabal merec í , una 
recompensa, por el celo en el cumplimiento 
de su deber, por el sereno vúlor que demos-
tró, por lor inauditos esfuerzos que hubo de 
realizar antes de herir en defensa propia á 
uno d*e sus agresores, por lo bien que ha 
dejado puesto el nombre de Ja policía haba-
nera, por l a ejemplaridad que ha sen-tado, 
ante los malhechores. 
VESTIDOS 
Warandol, Nansouk, tul y encajes acabados de recibir. 
Shantnng de cenefas, la tela de moda en Europa. 
Tnl Cleopatra y Organdíes Directorio. 
Encajes y tiras de colores; ínlos para blusas. 
Todas las ultimas novedadades para la estación de Verano se han 
recibido en 
LE PRIIMTEMPS 
OBlSfO ESQ. A COMPOSTELA, TELEF. 949. 
Una docena de hombree como él, y se 
ba la fltuacJón dif íci l de liuregurldad porque 
otravesamos ahora. 
E n la casa de socorros le vtraoa y le olmos 
contar con admirable «encUlez el suceso. 
Sólo le intranquiliza la idea de un proce-
samiento injusto y una condena Inmerecida. 
E s t é tranquilo. No ocurrirá as i . 
L a ley no puede tener sino premio» para 
los guardadores dal orden, para los hace-
dores del bien, para los que arriesgan su 
vida y se ven en el tr íete caso de m«>tar, de-
fendiendo l a buena causa de la tranquili-
dad públ ica . 
D R A M A S A K G R I B N T O 
E n l a bodegpa " L a Primera de Barreto" 
barrio d© Ja Ceiba, término Municipal 
Marianao, sostuvieron anoche una rlfla dos 
individuos de la raza de colori dando por re-
sultado que uno de ellos fuera muerto por 
arma blanca, y otro herido gravemente por 
proyectil de arma de fuego. 
Los actores de este drama sangriento lo 
fueron efl moreno Joeé Encarnación Monte-
jo, concejal suplente del Ayuntamiento de 
Marianao, y el mestizo Juan Manuel V a l -
dés Piedra, Administrador del rastro de ga-
nado de dicho término municipal. 
Ambos eran amigos, pero anoch« debido á 
una discusión, «n que oada uno comentaba 
á su modo la c e s a n t í a d« un empleado de lai 
Junta de Sanidad de Marianao, se acalora-
ron de tal suerte defendiendo cada cual su 
punto, que Montejo cons iderándos* ofendido 
por ciertas palabras pronunciadas por Pie-
dra, le dió una bofetada & á s t e . 
Piedra al verse agredido, sacó un revó lver 
que portaba haciendo varios disparos contra 
Montejo hir iéndolo en una pierna. 
Montejo á su vez hizo uso de un cuchi-
llo de punta aseistándole una puñalada por la, 
espalda al Piedra, el que cayó mortalmenta 
herido, pues el cuchillo le había atravesado 
el pulmón izquierdo. 
E n lo más rudo de la reyerta, y ouando 
aún Piedra disparaba contra Montejo, lle-
garon el sargento del Ejérc i to Permanente 
nombrado Juan Mesa y el soldado A g u s t í n 
González, quienes detuvieron á ambos Indi-
viduos ocupándoles las armas de que habían 
hecho uso. 
Conducidos los lesionados á la morada del 
Médico Municipal de la Ceiba, fueron asisti-
dos por el D r . Jacinto Sigarroa. 
Piedra l l e g ó en estado preagónico , falle-
ciendo á los pocos momentos de ser coloca-
do en la mesa de operaciones. 
Cuando Montejo era asistido por el Dootor 
Sigarroa. se presentó allí un hermano del 
Itttex'eetb Piedra, nombrado Rafael , quien 
con un cuchillo se avalanzó sobre Montejo 
para bc-rirlo no consiguiendo su objeto por 
,a pronta in tervenc ión de las personas que 
se encontraban presentes. 
DI Juez de guardia Ldo, Cardona acompa-
ñado del Escribano Sr . Brlto y Oñclal Puig, 
se tras ladó al barrio de la Ceiba constitu-
yéndose en el lugar de los sucesos. 
También se personaron el Alcalde Muni-
cipal de Marianao S r . Baldomero Acoata el 
Juez Municipal de Puentes Grandes S r . A r -
ir/uién y el jefe de pol ic ía Sr . Pacheco. 
E l cadáver del desgraciado Piedra fué re-
mitido a' Necrocoralo. 
Montejo después de habérse le hecho la 
primera cura Ingresó en la enfermería da la 
Circe l á disposic ión del Juzgado de Instruc-
c V n del Oeste. 
Kafael Piedra, que fué detenido, quedó & i 
la d ispos ic ión del juzgado del Distrito 
A S A L T O E N L A V I A P U B L I C A 
E n la tarde del sábado, fué asistido en el 
Centro de Socorros del primer distrito, el 
menor Ramón García, de 14 años , vecino 
de Lealtad númeo 32, de una contus ión en 
el ojo derecho, de pronóst ico grave. 
Refiere García, que es aprendiz de los ta-
lleres de " L a Discus ión" que al tráns i tar 
montado en bicicleta por la calle de C R e l -
lly y San Ignacio, llevando un bulto, fué 
asaltado por un moreno el cual le ex ig ió 
que le diera al dinero que llevaba y como 
le contestara que no tenía nada, pretendió 
quitarle el bulto que contenía un grabado 
y unas pruebas. 
Como García opusiera resistencia, el mo-
reno le dió una bofetada emprendiendo la 
fuga, y aunque fué perseguido por el menor, 
no pudo darle alcance. 
O T R O A S A L T O 
Transitando por l a Calzada de CrteOna an 
la noche del sábado, el blanco Obdulio L . 
Arco, vecino de Príncipe Al foñso 311. a l 
llegar frente á la Estac ión del Ferrocarri l 
del Oeste, fué asaltado por dos individuos 
de la raza de color quienes armados de cu-
chillo, le robaron cierta cantidad de dinero 
en plata. 
Los ladrones se fugaron, sin ser moles-
tados por nadie. 
S I G U E N LOS A S A L T O S 
E n "la madrugada de ayer al transitar 
el joven D . Ramón Castellanos, por la ca-
lle de Lamparil la , en dirección á su domici-
lio, pues vive en el número 48 de la citada 
calle, al llegar á la esquina de Habana, fué 
asaltarlo por un moreno armado de un cuchi-
llo, que pretendió quitarle el dinero que 
llevaba, pero como Castellanos hiciera resis-
tencia, le dió varios pinchazos en el brazo 
izquierdo. % 
E l asaltante le t i ró también una puñala -
da al pecho, pero el cuchillo sólo le rajó 
el saco que v e s t í a , por haber tropezado 
con una cartera de euero que ten ía en el 
bolsillo. 
E l asaltante como en todos los casos, em-
prendió la fuga, sin haber sido posible su 
captura. 
A S A L T O Y ROBO DUDOSO 
• Manuel Chambambian y Lole. vecino de 
Hospital número 63, por Zanja, se presentó 
ayer noche en la Sépt ima Estac ión de Poli-
cía, manifestando que al transitar por la 
calle de las Virtudes entre Marqués Gonzá-
lez y Lucena, al fondo del frontón "Jai Alai" 
fué asaltado por dos individuos de la raza 
negra, quienes armados de cuchillo le despo-
jaron de un reloj y 60 peaos plata, este 
dinero producto de sus ganancias en los 
juegos celebrados ayer en el f r o n t ó n . 
E l cap i tán de pol ioía Sr. Hidalgo, informo 
al juzgado de guardia, que por investigacio-
nes practicadas por el rlgllante Amador R i -
vas, se supone que lo relatado por Cham-
bambian no sea cierto, pues este individuo 
que es de malos antecedentes, es tá tTldado 
como apuntador ó Ustaro de una rifa por 
medio de las cantidades que se pagan en 
• I frontón, y como quiera que ayer tendría 
que pagar algunos números premiados y no 
teniendo dinero para efectuar el oobro, 6 
bien que quisiera quedarse con el dinero 
apuntado, habla simulado dicho asalto y ro-
bo, aprovechándose del estado actual de la 
ciudad, por las fechorías que se cometen 
á diario. 
L a polc ía ocupó el reloj robado á Cham-
bambian, que s e g ú n éste , después que se lo 
quitaron Jos ladrones lo arrojaron dentro 
del cercado que existe al fondo del F r o n t ó n . 
D E T E N C I O N D E L "MOCHO P E D R O " 
E l vigilante 687. presen tó ayer mañana en 
la Sépt ima Es tac ión de Pol ic ía al negro 
Pedro Martínez Afonso (a) Mocho Pedro in-
dividuo de pés imos antecedentes, por tener 
confldnclas que és te fué el negro que asal tó 
y robó en el pa*eo de Carlos I I I frente al 
jardín E l Fénix , ni blanco Julio Perrcr. 
vecino de Cádiz número 6. 
Habiendo comparecido Ferrer an la E s t a -
c ión de Pol ic ía , reconoció al negro Mooiio 
Pedro, como el mismo que lo asa l tó y robó . 
Mocbo Pedro ingresó en el Vlvao á dis-
posición del juzgado del Oeste. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
E n la residencia de D. Adolfo Díaz Días , 
vecino de Aguila número 211. se presentó 
ayer tarde el menor Manuel Quevedo de 14 
«ños de edad, exhibiendo un» tarjeta de 
D . José Arrechavaleta, por el que este le 
pedía seis centenes. 
Sospechando Díaz que se le tratara do es-
tafar, l lamó por te lé fono á la casa de Arre-
chavaleta, donde le contestaron que no ora 
lo conducía , en los momento» de transitar 
Detenido el menor Quevedo, é s te confesó 
haber sido comisionado por un tal José 
Guerra Pujol, vecino de Aguacate 75, para 
que entregara dicha tarjeta, mediante 40 
centavos que le ofreció por el mandado. 
Guerra, que también fué detenido, y que 
n e g ó el hecho, a l ser conducido al Vivac 
á disposic ión del Juzgado Corrocclonal. del 
Segunde. Distrito, se le fugó al pol ic ía que 
lo conducía , en los momentos de ransltar por 
la calle del Prado. 
E N C U A T R O CAMINOS 
E l menor Alfonso García Agua, vecino de ¡ 
Sol 54, denunc ió á la pol ic ía que en las 
Inmediaciones de los Cuatro Caminos, sin 
precisar punto lijo, había sido asaltado por 
un negro en mangas de camisa, que amena-
zándolo con un cuchillo lo quitó el dinero 
que l'evaba, ascendente á un peso 50 cv.»nta-
V09, 
E l ladrón t o m ó las de Villadiego. 
C H O Q U E T L E S I O N E S 
E n l a calcada Ancha del Norte esquina á 
Gervasio, chocaron ayer al mediodía, el 
tranvía e léc tr ico número 196 de la divis ión 
de! Vt<lado y Muelle de Luz , el carro n ú m e -
ro 4 perteneciente á la Primera Compañía 
del Cuerpo de Art i l ler ía , destacada en la ba-
ter ía de Santa Clara, que conducía el art i -
llero Pedro Soler. 
De reatultas del aoeldente el artillero So-
ler, recibió una l e s ión de pronóst ico leve. 
E l hecho fué casual . 
¿ E S T A R A E N V E N E N A D A ? 
María L u i s a Qonzáez, vecina de Suáre* 77, 
fué asistida ayer en el Centro de Socorros, 
por haber manifestado que por equivocac ión 
había tomado unos polvos blancos tfue eran 
veneno. 
E n el reconocimiento médico se compro-
bó que la González no habla tomado n i n g ú n 
veneno. \ 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l caerse de una escalera en el calle en 
Gervasio esquina á Animas, se causó lesio-
nes graves, el blanco Angel Martín Torrens, 
vecino de Concordia 115. 
E l lesioado después de asistido en el Cen-
tro de Socorros, Ingresó en la casa de sa-
lud L a Benéf ica . 
F R A C T U R A G R A V E 
Al resbalar y caer en la c a ü e de Campana-
rio, se causó la fractura de la tibia izquier-
da, el blanco Mat ías Martínez González, ve-
cino de Reina 60. 
E l lesionado quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia me-
dica. 
L A S D E T E N C I O N E S D E A N O C H E 
L a pol ic ía detuvo anoche «n diferentes l u -
gares de esta ciudad, á más de doscientos 
individuos por sospechosos, los cuales fue-
ron llevados á la Tercera y Cuarta E s t a -
c ión de Palcfa para su Identlf lcación. 
Helas aquí: 
A las ocho: María Belén ^ í 
Trías. ' P O r ^ 
A las nueve: Napoleón, p0r p.. 
Dos llenos seguros. 
Mañana : reaparición dte Iñ* 
tos y Loreto Campo con El 7 ^ * V 
la Rumba, una -zarzuela de k ^ 
aplaudidas del popular V i l U ^ ^ 
Siguen los ensayos de la zarzi^i 
Villoch Cheliio en el Seborucal * ̂  
Pronto su estreno. 
Actualidades,— 
Una vez más el sonriente "Fs, 
i» x_ i _i Ufl se frota las manos de gusto, habí 
sobre «1 duetlo italiano Kttop^ p ^ 0 
hoy llegó á la Habana ? 
una pareja extraordia^ 
, . A T ,̂ 
tase de 
aclamada ruidosamente en los tenhl^ 
europeos y que aquí, según dáoc «1 
ñor Azcue, ha rá furor. *e' 
Ettore Petroline debutará en 
semana con dúos nunca oidos en \ ^ 
Ha capital cubana. Pero nos vanv^ 
tendiendo mucho y hay que decir QX' 
el programa de esta noche «5 supe^ 
y que trabaja el aplaudido dúo 
Ohimentti y la notabilísima pare 
francesa Enima Víctor. ^ 
Mañana, gran sensación: se ppoyp 
t a r á una película tomada por «1 p' 
thé cubano señor Díaz, que es una fiel 
reprodución de juego de base-ball en. 
tre los dos eternos rivales "llábana'' 
y "Almendares." 
Cinta admirable que dará 
llenos. 
Cantares.—1 
Cuando seas Capitán, 
T de uniforme te vea, 
No me hables si no llevas 
Pectoral de Castañeda. 
muchos 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a s i f i l i o ^ r á f i c a 
D E L 0 3 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten socólos fifi mensual. 
B u e u o s A i r e s N . 1- H a b a i u ú 
1160 U b i 
D O C T O R J U A N ANTKJA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopa. 
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a . m. Conaultaj 
particulares: de 1 á 8 p. m. 
San Miguel 13«, B . Teléfono 23$ 
3698 26t-21Mz. 
L O S P U L M O N E S 
y la Ttsls en el ú l t imo periddo son incurables, 
en los primeros, se curan siempre con el Jara -
be T I O - K O L A compuesto del Dr. ROUX( es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
peotoracidn, qu.ta la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
E s humanitsrio aconsejar A los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
na frasco. Al iénela y Depós i to : lUcIa 80. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Sexta función de abono. 
Se pondrá en escena el conocido 
drama en tres actos de don José Eche-
garay, Mariana. 
Protagonista: la distinguida actriz 
señora Guerrero de Díaz de Mendoza. 
He aquí los números que ejecutará 
en los intermedios el "Septimino Mar-
t í n : " 
" L a Flauta Encantada," obertura, 
Mozart. 
"Coppelia," bailables. Delibes. 
" L a Favori ta ," fantasía, Donizzet-
t i . 
Amalia Molina.— 
Ese cacho de gloria flamenca, la re-
quetemaoarena cantadora de cosas se-
rranas que sabe cantar sentidas trovas 
ingénuas de lo más recóndito del al-
madia aplaudidísima y juncal chiqui-
lla de loe negros ojos rimadores de en-
sueños, no volverá á cantar en el tea-
tro de Martí , el escenario de sus glo-
rias y triunfos, como habíamos anun-
ciado. 
Como regocijo y refocilamiento de 
sus infinitos admiradores, reapare-
cerá Amalia en uno de nuestros 
coliseos, eu donde continuará la serie 
de sus resonantes triunfos. 
Payret.— 
Tres tandas llenas de novedades. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y en los inter-
medios números de varietés. 
Todo eso creemos que habrá esta 
noche, pues no hemos recibido hoy el 
programa. 
Lo trasladamos á la empresa. 
Albisu.— 
Dos tandas ofrece hoy. 
La tanda de la noche es la segunda. 
Va la reprise de la zarzuela E l Pu-
ñao de Rosas, por los señores Vil la-
rreal y Escribá. 
La primera tanda se cubre con E l 
Banco del Retiro. 
E l miércoles estreno de E l Género 
Grand-e. 
Martí.— 
De este popular y siempre favore-
cido coliseo no recibimos programa 
hace tres días. 
¿ Qué pasa, señores Adot, Argudín y 
Rogelio? 
Sabemos que hay función, que se es-
trenan cinco películas y que las Ar-
gentinas, que cada noche conquistan 
nuevos triunfos, cantarán lo mejor de 
su repertorio. 
Y á otra cosa. 
Mañana, martes, debuta en el teatro 
Martí el afamado ventrílocuo "Caba-
llero Castillo." que k juzgar por laa 
crómicas extranjeras « una verdade-
ra notabilidad, «| Caballero Castillo 
maneja catorce muñecos parlantes oon 
pasmosa segundad y los chistes-y es-
cenas preparadas son comiquísimas < ^ 
Alhambra.— 
Dos zarzuelas que siempre dan bue-
nas entradas llevan las tandas de la 
noche. 
LICOR PERES GHARTREUK 
V E R D E Y A M A R I L L O . 
El oriíánal y iGenuino 
Chartreuse ha sido y siyue 
siendf) fabricado por los .Níon-
jes Cartujanos (Péres Char. 
treux), que desde su expul-
sión riel territorio Francés se 
situaron en Tarragona, Es-
p a ñ a ; y á pesar de que las 
antigua^ etiquetas é insignias 
inventadas por estos monies, 
si<;ue siendo de su exclusiva 
propiedad, su producto co-
nocido <ie todo el mundo hoy 
se le liama: 
[lljgngr Péres [ M m i i " 
Burbrige Internacional Grocery 
A g e n t e s e n C u b a , 




C A R N E A D O 
Calle Paseo en el Veda-
do. Resé fiados y públi-
cos á 5 y 10 centavos al 
baño, abiertos de 4 á 10 noche. 
Telefono 9S88. Coches á domicilia 
4698 t2ft-10 Ab 
D R . E M R E Q Ú E P E R D O N O 
\^Ias urinarias, B.ctrechez de la orina. Va* 
i.éreo, Sífilis, hldrocele. Te lé fono 287. Di 
12 & 3. Jesús María número 83. 
3S4S 36t-23Mf 
E O T W A T E R 
25 c e n t a v o s 
A m a r j f u r a N . 5 3 . 
t26-29 M i o ^ 
ABOGADO Y X O T A I U O 
Habana 69, entre Obispo y Obrapfa, Te lé l* 
no 780. — Habana 
4701 T a t - U A b ^ 
PAZOS a r t P M s M e 50 tiesta 2,00(1 # 
B O M B A S y T A N Q U E S 
Pozos de exploración para minerales 
y oimentacionea. 
W . E . Powers,36 D Zulueta, Habana 
T E L E F O N O N. 1201. -
Tropical Bogineering&ConstrnctionC 
48S7 t.26-l3Ab 
BU EERNáN90 SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A DNiVBRtílDAfl 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z r OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todo* 
los diaa excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes • 
las 7 de la mafiaa. 
C . 1128 lAb-^ 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Martes 20 del corriente A la una del 
tarde se rematart. en el portal de la ̂  „ 
dral por cuenta de quien corresponda y c 
la in tervenc ión de su reprepentante. un ĵ JZ 
muestrario de yugos, alfileres, ganen 
prendedores y otros objetos de bisutería. 
Emil io Sl irr». 
5030 8 m - l " - l t j i -
UN LOCAL. 
Se desea alquilar nn local grana* 
á propósito para oficinas con contrato 
de arrendamiento por varios a*'108' 
Dirigirse á Keciprocity Sopply ^ 
Eeina N. 1.—Apartado N. 988.—Sa* 
baña. 5056 m4-17 
TioTllliiíi 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SBMJ' 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — ^ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS " 
QUEBRADURAS. 
Consultas ¿lo 11 á 1 y de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 1203 l-^*4 
